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Málaga: un mes I pta.—Provincias: A  ptas. in 
J^tranjero: 9 pras. trimestre.—Número suelto 5 cén
anuncios: según tarifa y  a precios com iNaONAUES» P a g o  a n t i e l p a d o «
¡Üi;
LA FABRIL MALAGUEÑA
Jj& Fábrica dio ciosaioos Mdraulioos jriás antig^ua de AndalTioia y  de iaQ.a- yor exportacióa
T H D L É F O N O  N I ^ M B I R G  Í 4 S .
iiiitmii, i iulíui: iíüisisinu.
M A I í A O AD O M I N G O  2 2  1 9 0 7
D EJ o á é -  H i d i á g o  E s p i M o r aernartíen-Bsídosaa de alto y balo relieve para 
tación, imitaciones á raánñoles»
Fabricación de toda ciase de ob|etos de piedra 
uSSScial, y granito.
Depósito de cementó poríiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
algunos fabricantes, los cuales distan muchopor
en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
APárica Puerto, ?.—MALAQA.
Alfredo CalderónE n  Valencia, donde accidéntalmente resi­día, ha fallecido el gran escritor republica­
no Alfredo Calderón.Con este hombre ha desaparecido una de las más grandes inteligencias de España, «na de las conciencias más rectas, uiio de los espíritus más firmes.Su  muerte es motivo Justísim o de duelo y  de dolor para todos los que en España se dedican al cultivo de las letras y de honda é íntima pena para nosotros particularmente.Calderón era una indis^nhble autoridad. Süs escritos tados, de irreprochable estilo Jlíerario, llenos-de bellos y profundos pen- satmientos,. en los qué canípeaba la rectitud del ju'icio, la clarividencia del sabio, la ri­queza citas y datos del erudito, lá mues­tra de un.'i vastísima ilustración y cultura, habíanle dá^o an notorio renombre,^ coIo-
O aUe
 ̂ Drogás para lá agricultura, artes é industrias.—Productos quí­micos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— Aguas minerales y  O rtogedia.^Colores, aceites, barnices, brochas y pinceles ■—Alcohol desnaturalizado para barhices y quemar.
Odm pa&ia Binuero S@
I ^ o g n e v í a ,  d e l  G la O B O
f canoP or 8 2 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos. Esta casa es ia más antigua de todas las que operan eñ d i e z  y  s i e t e  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente,
o . y  m edicinales.-jAguas de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surtido én Esencias y  aguas finas propias para tocador.—Botella c o w  ta ^ s« á S * . mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis reales.
A  c a r g o  d e  l > .  U n t o n i o  B o i s a r e u y  C l a v e -  
r o l  d e  O u a d a l a l a r a ,  p r o p i e t a r i o  © n  l a  m i s ­
m a ,  e n  l a  i m i a  y  C o r t e  o e  M a d r i d ,  i n d u s ­
t r i a l  y  r e n t i s t a .  \
y en el ultimo Reemplazo la ha verificado de 6 8 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  ' ^mozos que ha redimido. que se fundó, la importante cantidad de
Para contratar y demás detalles, dirigirse á  D. MARTIN GONZALIZ. ®  ®  S  S  ®  C a lderón  de la  B a rc a , 4 , B I A L A S Aazules aguas mediterrárieás, para iluminar á España. A llí ha ido á  entregar su espíritu, no á las sombrías negruras^ sino á las iiiten-. sas claridades de lá eternidad, á exhalar el último hálito de su vida cara ál sol, para acabar su existencia como la empezó,: mi­rando á la luz, á la verdad, á lo: único gran­de y eterno que hay para los hqrnbres de corazón puro y  de humanitarias y redento­ras ideas.Valencia, se honrará con lá  tunibá del gran escritor, como España entera se hon­rará con su gloria. nJí^ É C h T O R A i" :,
Junta munmipal J b AsoGiados





escritores contew'iporáneosLa prensa perióéliea republicana fué; du­rante mqchps años, M tierra fecunda en que Calderó.1 cultivó lá semílía de su singular talento, haciéndola producir frutos riquísi­mos que la generación actual ha saboreado Con deleite. ^Cada artículo de Caldenín era, un monu­mento, una maravilla; quierí tenga á la vista áa inmensa, la innumerable colección de los trabajos de esé fecundísimo, de ese incan­sable escritor, difícilmente podrá hacer una selección para calificar los mejores; todos Jo son.Si en el extenso saber, si en la vasta cul­tura, si en el, claro talento de un escritor puede haber exceso, en Alfredo Calderón se daba ese caso; La inmensa mayoría, la generalidad de sus artículos destinados á los periódicos en su tarea diaria, no sólo producen admiración y asombro, sino que abi*uman aL lector, como abruma todo lo grande, lo excels®, lo que alcaliza la cate­goría de lo prodigioso. ,Y estos trabajos qué contihuámente cir­culaban honrando y avalorando las colum­nas déla prerisá, no eran producto de lar­gas meditaciones, de una pesada y laborio­
sa  concepción, cual lo parecían por su for­ma y por su fondo, fluían fáciles, rápidos y expontáneos de su soberana inteligencia,. labor diaria y fecunda á que Calderón se entregó durante muchos años, aun en los " .últimos de su vida, en que, gastado física anente, achacoso y ciego, se servía de deli- , cadas manos filiales para no interrumpir su asombrosa labor, su habitúa} comunica­ción diaria con el inmenso núcjeo de lecto- que no se cansaban de recibir las ense­ñanza J* puras ideas, de las progre­sivas los regeneradores pen­samientos .■La personal¡!'<?l''eCaWerto-)r esto es casi general en los hombres ejepcio- : nales—era algo; con?, ?̂J®* Tratáridole, no se sabía qué admirar en ^  más, si al sabio ó al hombre. Como lo prjm'..*̂ ®̂  está suobra á .la vista de todo el mui?dO»^hra en­caminada siempréal bien de la h'ítmsnídad, obra de ̂ éiierosa propaganda, dé t de educación, ariete formidable contra íoaa clase de errores ó injusticias, fusfigadorá in­cansable de toda iniquidad; comp lo segun­do, bastaba verle una vez, tratarle sólo unos instantes para convencerse de que era un hombre bueno, modesto, sencillo, rayano en su bondad en los limites de la candidez. ,  Había un notable contraste entre el vigor de su poderoso espiritu y la debilidad de su dulce caraóter. Decimos dé su extremada bondad, lo mismo que de su vasta cultura; había en él exceso de ella, si en una y otrá cualidad puede considerarse como defecto el exceso; Si la naturaleza hubiese dotado á Alfredo Calderón de energía física, de sen­timientos ambiciosos, como le habla dota­do de fuerza intelectual y desalentó, hubie­ra sido, en este país de medianías encüm hradas, lo que hubiese querido ser, con sólo introducir una ligera curvatura en su con­ducta, con sólo haberse apartado una línea del carair o recto que se propuso seguir.• Pero Calderón se circunscribió á su pu­ra,á su abstracta labor de propaganda ideal; no íe sedujeron jamás los oropeles brillan­tes, que á tantos deslumbran, se redujo á una existencia de extremada sendJIez, vivió con las estrecheces propias del que no íig- ne más patrimonio que el trabajo intelec­tual, tan injustamente recompensado en nuestro país, cuando es de la Indole noble y altruista del suyo; sufrió en silencie, con lo que no''ilam^remos resignación, pero si va­lor eslóiciĴ êl verdadero valor del hombre grande, las amarguras de la vida, que las tuvo muy triste^y dolorosas; y si su nombre salió del oscuro rincón de su modesto ho­gar, triplemente santificado por fa pobrera, la honradez y la virtud, llevado en alas de la fama á esparcirse por todos los ámbitos de España, fué por que no hay medio de apagar el brillo de los astros, y, le inteligen­cia de Alfredo Calderón fué un asirp lumi­noso, de luz propia, que tendió á buscar 51# míural expansión.• El gran escritor repiiblícano, el insigne pensador y filósofo, que vertió á torrentes ideas sanas, educadoras, que ilustró á una generación, ha ido, después de su larga per­manencia en Madrid, acaso por una recón- ■ díta intuición de su espíritu luminoso, á * morir en la región levantina,en la hermosa^ diáfana Valencia, allí donde la luz irradia can mayor explefldor, aili en aquella tierra que recibe los primeros besos 4el sol cuan- 4o fe fiza, sonto sahfndo del fondo df las
Poco después, y á la vista de lapíazá, se le acercó el torpedero francés Pigm,  quien le fa­cilitó remolque, alejándose ambos barcos en dirección á Chafarinas.El suceso originó no potos comentarios. Ayer, por telegramas recibidos dé aquellas is­las, se supo que el torpedero se acercó al laúd con objeto de Comprar pescado, y ha­biendo solicitado el patrón de éste el remol­qué, el comandante del Pigne, accedió gustó- so, libertándolo en alta mar.A  pesar de estas explicaciones, el incidente sigue extráñando á cuantos éohbcéh 10 ocu­rrido. *La función teatral organizada por el CaslnO Militar á favor de la viuda é hijos del infortu­nado guarda José Maté, muerto á consecuen­cia del atentado de los moros, ha dado un pro­ducto liquidó de 593‘75 pesetas, cuya suma ha quedado en poder del general Marina.La guarnición ha hecho entrega de 1.110 pesetas, y la suscripción iniciada por el ele­mento civil alcanza ya á una suma bastante importante.Los comerciantes musulmanes se han ins­crito con 210 pesetas. ^Melilla enteca se ha apresurado á coníiibuir al alivio de la desgraciada familia del guarda Maté.En lo sucesivo, el Baíaílón Disciplinario se denominará Brigada Disciplinaria, habiendo sido diseminada la plantilla de jefes y oficia les.Él Batallón queda sólo reducido á dos com­pañías. «< *
Guando-ayer llegamos á la casa capitular^ lo primero que nos sorprendió fué el alarde de fuerzas que sé hacía; indudablemente toda la guardia municipal se hallaba distribuida ex- tratégicamente en varias dé las distintas de­pendencias del edificio.EíbástoncitbCómo sLse temiera una lluvia de palos, ios guardias tenían orden de recoger el bastón á todo él que se aventurase á penetrar én el\re- piato; así, ,cuándo más distraídos íbamos há- piéi^Ó molinetes con el iunqpillp, sentimos que una voz breve é imperativa nos decía:»—ijEl bastoncitol—y mal de nuestro, grado hubimos de,eptfegarun;arma que, pata noso­tros, sólo tiene.el signílicado de defensiva.Los oottsumerosContra la puerta de entrada al salón dé se­siones, yiraps ün número dé persoriás, que se apretujabah para no perder un palmo de te­rreno. L' L í i ';  ̂ L.--Extrañados del,compacto grupo é iodumenr taria de los individuos que lo componían, ih- íerrogamos á varios de la casa, y supimos que todos aquellos: pertenecían ála respetable’ her­mandad deí pincho; eran consumeros que es­taban allí desde las once de la máñaná. ¿Para qué? Averigüelo Vargas; pero como dice el adagio «piensa mal y acertarás», nosotros pensamos -qne tal vez aquellps hombres te­nían )á ihisípn dé ocupar el.sitio destinado al público, - á fin de que eh él pó' encontraran acomodo otros elementos, ' . ,A l  finY  dan las dos, suena el cuarto y los asocia- dós no páreceh; el público se impacienta y protesta, rumoreando fuertemente, de la de­mora. Al fin» poco antes dê  la media, hacen aquéllos irrupción en lá sala, y popo á poco se va llenando ésta.Asisten los concejales Srs, Martínez Qaircía, Mesa Cuenca, Naranjo Vaílejo, Rivero Ruíz, Rodríguez Marios, Gómez Gotta, García Sou- virón, González Anaya, Encina Candevat, García Gutiérrez, Segalerva Spottorno, Viñas del Pino, Sánchez Pastor, Bénitez Gutiérrez, García Guerrero, Ruíz Alé, Eloy García,. Fal- guerás Qzaeta, Fresneda Alfalla, Sáenz Sáenz, Revuelto Verá,' Calafat Jim|nez, ponce de Leó.i, Serrano Ruano¿ Ruíz Gutiérrez, Péñss Sánchez, Sepúlveda Bugella, Lomas Jiménez y Lara Panyagua.De los asociados anotamos á los.señores
to de presupuesto para 1908, documento que hace varios días publicamos íntegro.El secretario invierte en la operación media hora.Concedida la palabra al Sr, Gómez Cotta, éste empieza felicitándose de los aires bénefi- ciosos para Málaga, que, según parece, se respira hoy en el s dón.Justifica su retbadá y "la de süs amigos cuando el Ayuntamiento discutió los présiif puestos, y anunéla que al llegar al debate par-̂  cial de l6s mismos, presentarán éhrhiendas que yéngáii á desvirtuar la ruina que, aquéllos, tal comc)‘ hoy están confeccionados, representa para el pueblo.Encarece á la Junta la necesidad de echar a ^ jo  el recargo del 24 por 100 sobre la con­tribución industrial y el 20 sobre las especies de consumos.Erpúblico aplaude y Ta presidencia amenaza con el desalojamiento.El señor Rivero, se congratula de la concu­rrencia de asociados, creyendo que ello supo­ne una victoria para la minoría á que pertene­ce, pues cree que ello se debe á la actitud por ella adoptada.Pone de relieve la importancia de las refor-
MAS D I N E R O  QUE N A D I E
pop alhajas, epespones, popas y otpos efectos.
Las casas que menos cobran 
H u e r t o  d e l  C em O e, 4  —  2 6 ,  A l c a z a b i l h ,  2 6
y  - 5 ,  P L A Z A  O E  M I T J A N A ,  Adiaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
pellizas, papaguas y
______  calzado de todas c l a s e s .VentaGpan suptido enA l n & a f  é n  d e  l o z a  y  e p i s t a l ,  e n a d p o s  y  e s p e j o s  d e
JOSÉ ROMERO MARTÍN
Oran surtido en vajilla en .distinta forma rpreci ?, fxtenso surtido en servicio de cristal para mesa 
Gran variación en artículo de fantasía y objetos propios para regalos, sé hac^n toda clase de cuadros
y espejos en distinta forma y tamaño á precios'sumamente reducidos.
Compañioi 5 ,  (frente á San T e l m o )estudiarlo y hallara que tanto en los gastos como en los ingresos, cabían importantes mo­dificaciones.Dosgravación de los vinosY  á.seguida habla de la desgravación de los vinos en lo que se relaciona con la Empresa de consumos._____________________ ____________ _ , Manifiesta que ésta, por su libérrima volun-mas que, mediante enmiendas tráen sus ami- i aceptó la cláusula que disponía que en gos. caso de desgravación sería compensada con" 'Uáráá la atención acerca del movimiento de l®‘‘‘í g ’o pjesupuesto de especies.
don Rafael Grtega Prieto, don Miguel LuqueVillaftanca, don Luis Marra López, don Ma nuel Román Santiago,, don Francisco Martes, don Rafael Vela Ordoñez, don Salvador Agui- lar, don José Díaz, don Francisco Amores,DeChafarinasbarticipan sentirse i»cesante. . - - .  ■ . „cañoneo en las inmediatas costas, creyéndose que se trata de nuevos combates entreBení-Suassens. P . PlLLOi
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“B iilílU IMilíll»El mejor para lavar.De venta en todos los Ultramarinos E s c r ito r io  M e n d iv il  6 
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puel Fernández Ruíz, ííon José Sálazár ;^áz- i quéZ, tfóíi M ip s*  Tornero González, don Eq¿ genio García lerra«o, don prajiclsgo Marjíq íCárnéró, doíi José Martíhéz Rodríguez, dóh I José Moreno Gtitiérrez, don Miguel Segura, i don Miguel Murillo Murilto, don Nicolás Ri- I cardí m r e í y don Jüái| qel Rio Bandera.I E l públie©I Cuando penetra el alcalde, entran eíi el sa- 1 lón, atropelladamente, los primeros que se ágolpán sóbrelas puertas; éstas crugen dolo-
WiSS
■ . S»sp#psioiies
' Per diversos mótivos se suipándíerou ayer los 
diferentes juicios cuya vista estaba señalada para
ayer.
Sólo se celebró uno por contrabando, en el que
el reo se halla en rebeldía.Bema-taJos
El director de la prisión aflictiva d« Cartagena 
comunica á esta Audiencia el ingreso en aquella 
prisión aflictiva de los rematados Juan Ruiz Martín 
y Juan Ramos García.V isita
El presidente, acompañado de dos magistrados 
y el secretario de la Audiencia, giró ayer la visita 
semanal de cárceles.s ■ ' ♦♦ ♦Pidiendo indulto
Ha sido elevada á la superioridad la petición de 
indulto del recluso en la cárcel de Antoqueraj
La parte destinada al público sé Jléria por completo, lá antesala y paite de la galería.E x p u ls ió nAhfes<lédar comienzo la sesión, la presl- deiiciá ordena se Identifiqué la personalidad de los señores Asociados,Algunos de !ós que, como tales, han entra- do en el salón, son expulsados, unos por per­tenecer á la Junta del año anterior y otros por po resultar ser los legítimos poseedores de las cédulas de citación.Justiieació»El señor Viñas pide, en vista de lo ocurrido, se justifiqué debidamente el carácter de aso­ciados de los asistentes, por medio de la cédu­la y recibo de contribución. .Un señor asoeiado protesta.. El señor. Marra López, manifiesta su asenti­miento á Jas palabras del señor Viñas, pero (entendiendo que la identificación debe hacer­se únicamente eop }os desconocidos.El señor Ránche? Pastor dice que á estos último, se íes ejiiga, casp de no tener encima
opinión creado én Málaga contra los presu- j puestos y concluye exhortando á tóios para que en labor prudente y de concojdia, colabo­ren al bien común, no defraúdandó las espe- rranzas generales.El señor Naranjo,para encauzar la discusión, propone que se empiece por tomar eñ consi­deración los ocho asuntos comprendidos en el orden del día.El señor Falgueras estima que debe proce­derse por partes,Ei señor Naranjo, no está conforme con es­to, en pro de la claridad, pues entiende que al discutirse el presupuesto artículo por artí­culo debe acoplarse á cada uno la reclamación pertinente.El alcalde propone, para coiiiplacer al señor Naránjo, se dé lectura 4 todos |o§ escritos á fin de qüe los conozcan los asociados.Así se hace y el secretario lee los siguien­tes espriíos presentados 4 deliberación dg la Junta, que soiuos siguientes:Escrito de los industriales dedicados á la venta de artículos de primera necesidad, recla­mando contra el proyecto de presupuesto que ep va 4 discutir en sesjóp.Otro déabn fuañ Bohorque Vázquez, auxi­liar de la Escuela graduada, pidiendo se le se­ñale,rétribúción para casa.Otro de las maestras auxiliares de las escue­las públicas, haciendo Igual pet|c|ón>Dtrq de los señores Presidente y Secretarlo de la Sociedad Económica, pidiendo que sólo Sgjponifique á la Empresa de Consumos por la desgravación de los vinos pesetas 43.^1‘Ó2 De la Junta permanente de Festejos, pidien­do que se consigne en el indicado proyecto de pfe>upuesto la suma necesaria para los que |C celebrarán en el alio próximo.' Acúédómuniclpaí'relatívó á Ta creación y pago de pensiones para jóvenes qüe sigan ca­rreras artísticas ó literarias.Contra las pensionen Al il^gqr aquí el §r. IJaraniQ jiace uso í|e la palabra para póñíbqtir el acuerdó riiunicipál relativo 4 la creación y pago de pensióods pa­ra jóvenes que sigan carreras artísticas ó ilte- rarlas,#ara ello hace historia del proceso que ha seguido la concesión de esas pensiones, repi­tiendo exacta m.cilte los mismos argumentos que en su día adujera ante el Ayuntamiento, y termina pidiendo á la Junta,revoque ese acuer­do, no porque él se oponga á que se ayude á los jóvenes pobres á seguir una cabera y crearse una posición, sino porque las pensio­nes de referencia no se han concedido con arreglo á la legalidad.El Sr. Benítez Gutiérrez defiende lo hecho por la comisión encargada de adjudicar las pensiones y solicita su aprobación.Rectifica el Sr. Naranjo, aportando 4 Ig dis­cusión datos muy sabrosas, eamo el dé que - de las pensiones de literatura se dió á un
Se extraña sobremanera de que el Ayunn- tamlento, que tan previsoramente consignara la referida cláusula, abandonara de modo har­to fácil el derecho que la misma le otorgaba.Opina que rebajando á la Empresa de con­sumos 43.030 pesetas por la tarifa vinos, se lesionan jk»randemente sus intereses y reba­jando 300.000 se añan de modo enorme los del pueblo, teniendo la culpa de esté dilema e|'hecho de que las tarifas están falseadas.Pensando en esto el orador quiso llegar á una transación con la Empresa para que ésta
presupuestos que el orador coníeccionara y ahora manda que se desechen para sancionar los que presenta el señor Ruiz Gutiérrez. ̂ Más tarde anuncia que presenrará enmien­das que produzcan una economía de 150 000 pesetas que, á su juicio, es la cifra máxima á que puede llegarse.El señor Ruiz Gutiérrez dice que si hubiera sabido el trabajo que su vuelta le había de ocasionar aj señor Calafat, hubiérase quedado en casa y añade que las reticencias deslizadas por dicho señor le tienen sin cuidado.Empieza á hablar de nuevo el señor Falgue­ras,y el señor Naranjo interrumpe diciendo que el debate sigue un curso ireguiar y debe cor­tarse.Así se hace, empezando la discusión del articulado. C A PIT U LO  1.®
Gastos del AyuntamientoSe aprueba el artículo primero, referente á sueldo de personal.Al segundo, material de oficinas,se presen-no sp pe» ĵudicara ni los intereses del pueblo dan portampoco, pero las gestiones que al efecto I resultado rebajar 3,500 pesetas en el servicio practicara', no dieron resultado alguno, por la dejuipresicmea.actitud intransigente en que el arriendo de consumos se ha colocado.Está es Iq razófl de qué traiga una enmienda para que se rebajé 4 la Empresa unas 48 0Ó0 pesetas solaménté,D eb eres d el pueblo Luego, dirigiéndose al público, exhorta el señor Ruiz Gutiérrez al pueblo de Málaga pa­ra que acuda siempre 4 ejercitar na sus dere­chos, que qsto es un error, sine sus deberes;pero alejando teda cíase de recelos y suspica das, pues él trae al presupuesto una consig­nación para festejos ya que en los años anterio-
,e aprueba la enmienda. pidiendo que la para e! concierto del secretario de la Corpora­ción q»tt;e en 4.500.La combate el Sr. Calafat y la defiende el Sr. Rodríguez Marios.En votación se desecha la enmienda.■Queda aprobado el artículo.AI tercero se formula una enmienda intere­sando que la partida de suscripciones, 3 600 pesetas, redúzcase á 2 500.La combate el Sr. Calafat, siendo defendidaresj no se negó réprésentación al Ayuníaníleñ-1 ^°slapme°ba®!a^enSda^‘^^ '̂'‘en la juntq permanente, 0©mo se hizo el pri- Pnesentanse diferentes enmiendas, dos ba- ^  cifra la cifra á 500 y una que la fija enI , üUU,la Corporación.Termina el señor Ruiz coa senti­dos párrafos, que son muy aplaudidos.S ig u e  lo  de la  d e s g r a v a c ió n  I Hay votación y queda rebajado la partida áEl señor Falgueras lee la cláusula trece del j pesetas, arriendo de consumos, la famosa cláusula' .  .,i Reparación de efectos y mo-anulada por Iq enmienda de los liberales. | biliarios, 1.500 pesetas.Á coníinuacjón defiende la legalidad de qUe | Mediante enmiendas, queda la consignación la desgravación se haga con arreglo al presu- cOQ,puesto de especies.Menciona el caso análggQ ocq.;fidQ en Car­tagena. leyeqdp fa párie dfsposítivá de la real , ,  orden qqe para resolver aquel «suato se d ic-, ^ Artículo 6 ° sotas.Una énmlenda de los asociadosGastos de quintas, 8.000 pe­la reduce Ídem ¡as elecciones, 7.750 pe-rJa r a ,. . . ' | Artículo7.Se extiende en largas eónsideraciones para, ,demostrar la necesidad de qué la liquidación 1 rebajan 3.500 pero, conííaria-íéctúe por el presupuesto de espectea. | menje, se aumentan 8.0< 0para el alquiler deSe ocupa del tan discutido besalamano delministro de Hacienda, creyendo que en él se consignaba la opinión del señor Osma y que aquélla podía ser equivocada por la forma en que la consulta se hizo.Pide la palabra el señor Peñas y sQstlene que la desgravación depe hacerse teniendo en cuenta los datos estadísticos y no el presu-
los 60 colegios electorales á que obliga la lev Artículo -------  - ■
puesto de especies, pues según la ley—dice— 23^43‘48 pesetas,
Gastos menores y de repré-. sentacióñ, 23 000 pesetas.Se rebajan 5 .^  dé ¡oq gastos de rep'fésen- tación del alcalde, ^Articulo 9,® Registro fiscal, 1.500 pesetas. Se aprueba.Artículo 10. Recaudación de impuestos.la baja hay que efectuarla por esos datos y so­lamente cuando éstos falten, ó se demuestre su falseamiento, sé hará por el pliego de es­pecies.Refiriéndose al oaso de Cartagena á que elSr. Falgueras se  ha remitido, leyendo algunos 
I párrafos, de E l  P o p u l a r , sostiene que allí sé
Ma­
nuel Reina Freyre.A  8u puesto
Nuevamente ha tomado posesión de su cargo el 
mágisíradp ¿e la sección segunda, D. Cayetano de 
Mesa. ♦♦♦Señalamiento para el Inaes 
Archidona.—Homicidio por imprudencia teme­
raria.—María de los Dolores García Zambrane.
REGINA HOTEL( a n t e .
Recientemente restaurado y amueblado con el 
uio y goflf ort que demandan las modernas nece­
sidades. Restauraat de !•
Cocina francesa y e^aflolg, 
Propietario:' Sociedad Franco Española.
Oés grandes hoteles
Pládena y Upez
14.Progui^ia Químico Industrial.-^ H orno, lipportaglAn directa de drogas, productos químicos y farmacéuticos DROGAS PARA U  INDUSTRIA Y LAS ARTE§ 
Específicos Nacionales y Extranjergs 
APARATOS DE PRECISIÓN ,
Y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS Seceióe ^  (pí más paros productos oenológicos autorizada» yük  af ^ in t a r a f ,  B a ñ a d a
unaabogado. , o r, ^  I ha planteado una cqestién distinta,póir no exis-A su vez rectifica el Sr Benítez Gutiérrez. ; fir alU ni datos estadísticos ni contratistas y gl 3r. rojice qe Léoq defiende la legalidad > vuelve á incurrir en el mismo vicio en que ca-------- , . ,  . , , X oposiciones, que fueron hechas con yera ya en otra sesión calificando á su an<̂ ',iolos documentos mencionados, la presentación, arreglo á todos los requisitos y antCTiumeroso t sin ton ni son, los móviles de ’s de d os testigos que acrediten su personal!-(público, y cree que sólo debe desestimarse; contrario sostenida. mv.íunpana enaquella concesión cuyo agraciado no reúna | Al fin concluya su desdichada nernratp v  las debidas condiciones por tener la carrera ̂ eptífica el 1  falgueras ^ ^  ^terminada,como respecto de yqg elfps fiaj' Esteafirmaque los esí*
Se rebajan seis mil y pico de pesetas.in Alquiler de la casa capitular,10.950 pesetas. *Apruébase,Artículo 12, Consumos á la Hacienda, pe­setas 1.010.633‘45. ^Aprobado.Artículo 13, Laboratorio químico, 8 600. Idem.
dad.Así se verifica.Sp lü'A las tres y veintiGineó, el álgalde declara abierta la sesión. ActaEl secretario de la Corporación señor Rubio Salinas dá lectura al acta de la anterior.Él señor Marra López protesta de que en ella figúre él eofpo asistente, cuando no asistióáella. ' "Esto eg ufl error y una ve? deshecho, se aprueba el acta.Una prot&staEl señor Marra López,pide la palabra y ma­nifiesta gue la Junta se halla mal constituida, pues ignorándose el domieilio de nueye a^o? dados, á manos de éstos no han podido llegar las oportunas citaciones, y lo que procede es suspender la sesión, hasta que se averigüe dónde yivpn esqs señorgg, ó se nombren los sustitutos correspondleuteé.El señor §ánchez Pastor, sé felicita de la protesta del señor Marra Lópp?, pero no la cree pertinente, pues que el tiempo para hacer gsa comprobación, mediante denuncia, ha ca-Eí señor Marra López, pide conste su opo­sición á que la Junta se .célebre.Se procede ai despacho de |os asuntos quefigurau l9 9Í9-
gl pyimqr
que los estados de recaudación- . . I no Sé comprobaron debidamente y.por lo tan-*0 manifestado por el se-ino d  BcnítcZ| 6stini3 lá de I3 j Hor Penns comisión, y advierte al Sr. Naranjo que sólo* Lee la cláusula catorce del controto ds Car-estaba en lo justo cuando aludía al opositor ■ tagena, publicada por El  P o pu la r , y uno con la carrera de leyes concluida. ¡ios considerandos de la resolución dictadaPuesto á votación el asunto es áprohááo tal asunto por la superioridad, por p  votos^eontra |2 , es decir, por el sufra- ~ '|io del alcalde. Su sp en siónEn vista de la hora, seis y pico de la tarde, propone la presidencia se levante la sesión para reanudarla á las nueve de la noche.Asf se aquerda y nos vamos á pofuer,
Por la nocheBeanudamientaA laf nueve y yeinte 8é reanuda la sesión, notándose que al empezar faltan algunos de }os señores Asociados.El sefior Qalafat djee que teniendo presen­tado el señor Ruíz Gutiérrez una especie de anteproyecto que altera esencialmente el apro­bado por el Ayuntamiento, debe “  ' darlo á conocer dicho señor y apoyarlo para que los de- qiás aspejados puedan propeder en qqnsecfien-Anteproyectogl señor Ruíz Gutiérrez
Para alusiones, habla el señor Ponce y dice que la baja por consumos hay que hacerla por los datos estadísticos.Los consumeros aplauden.Rectifica el señor Peñas, sin decir nada de sustancia,
Otra suspensiónSiendo la una de la madrugada se suspende la sesión por media hora.(Continua el extracto en la tercera plana).
La Alianza Dulce
Especialidad en dulces de todas clases de Pas­
cua á 90 céntimos libra, garantizando peso y cali­
dad. Vinos, licores y embutidos de todas clases 
calle Martínez 20, Conflterfa. *
El reueÉ nás eliei»» k ojosdiversas enfermedades 
jFortalece tes ojos débiles.-Cura las inflama­
ciones.—Conforta los OJOS cansados.—Cura las 
rrltacionesy laplcazón.-Aclara la vista.-Quita 
¡as postillas de los párpados.-Cura las úlceras.-D lm e s  y  d iretes El señor Calafat censura al señor Ruiz G u ­tiérrez, calificando de pésimos los presupues­tos del presente año, obra de aquél.Defiende los que hay presentados en la ac­tualidadA continuación habla del ostracismo, á que ha estado condenado el señor Ruíz Gutiérrez.Sigue hablando el señor Calafat y notamos que dos asociados duermen profundamente.Al hablar el orador de los consumos y ex­poner su criterio favorable á la Empresa, vuel­ven 4 aplaudirlos del pincho. iVaya una elaquetEl jeño^r Calafat, que está furioso porque
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la-' 
crimosos y da fuerza á los fatigados.-Cura los
párpados granulosos y los enrojecidos, ios oios 
congestionados y los lagañosos.
Cura las nab^delos ojos y hace crecer las pestañas EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.—Málaga.
Información militar
Pluma y Espada
 ̂ , Purificación Buzón, al
gimwjteniente de caballería D. Juan Campo y de
, . ________  ________  —El próximo día 24 se verificará la visitael señor Ruiz Gutiérrez trae una obra financie- i de cárceles militares. gene-tafanterl,
^rvicio para hoyPorbés, t^Ttr «p itó i.
h -  I
m :
li5íív^"::S;iÍ?áyiiá llfii
M mu d̂ M^m^iANm.^M é c H a c s - ^ ^ é t a l ls t ©  ' PLAZA D E LA MÍSRCED N Ü M . 25C o r e l iO H  p ^ r a  l o s
f^eolnos y á’arnos. ÁcltialmeiuG tcdos los te- ; rrenos están semlpldos de granos, tienen agua de arroyo Abundancia,, dc^hpozqs, dos albercas, y ^ ^ r r a l  de edificacien sdKda COR casillas para cnaderos^ ds éeidplr:. "Éislbá Herréhbs en explotación producen 300 pesetas mensuales. Como valer para solares se han vendido á 5 ptas. metro.Sepyirá de tipo para la subasta la suma de f e  pesetas por metro cuadradro. no admiUén- dose postuíá Cfué itb lo" cubra. Esté''1!pfér*síéfSpropios para carpetas, satos d^ 'costurá'j wi^^ res, por 1 peseta se obtiene una plauclia que jamásse eftfrían los pies ni atacá él reuma. , . . , , , . -Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo- la conjpra ep;conjunto de las siete" parce-telias de ELOY ORDOÍ^EZ. I|s  )Lde ci^co péset^sicttando se désée-Márqués munéro iT RÉtogaiL : 1 praj jaá páfcelas por.separado. -  -I Tendrá lugar la subasta á las 14 del día 8 deI I »  Vi “ m i enJa Notaría dfe^D. Joéé Aporf-
........... . “  ■ ........................................]E1 acto se verificará ppr pujas á la llaija,iCer fíFfándosfé’fe licitación á láb, 15, en que se adju-
YrTni'i~i'rTTmm—nn~iir~̂irrriii-ii ii-iri TTiiiriTi m*iiTrar~niné .i'J'W g,aeíu,giuxiniü aji i^ioiari ^ u . jóse « un  líq y OaiVar^o, donde -los títulos estarán de :ma>- hifiesto NicásiQ Gallé, ̂  í,eiitfésuélow . . ,rrra aosera a las lo i E s p u m o s o  gj niéjór postor. ̂ s s 1&Y LIN ARES de la Socieífód Española de®*®F’̂ * | C o n s “íruccí6néa operarios ooiiips^venta en todos iQs Hoteles^Restourao^tS y jantes-en la Calderas, Arraá-r. 5 „ K duras y demás del ramo de Calderería, qué p6-dfán gM ar buenos sueldos trabajando á désr? jtajb^ Diíígírg'é á D . Diego Caro del CastíHo ;^dtpinisíi;ador de dichos talleres ,̂ < ;estóms^cíi=é: imesílRos...et Mjc¿f. 
{Estomaca^á^ Saiz ás Curios. : ¿ v .
; P a  . M a r i s i a - IEl oijnisíerio del ramo ha dispuesto de el afiq dá 193d¿;jpuedan ber llamáM ’cio activó, 99TÍMivíd«os-de la icscríljí duran- servi- . .. rnarí-tima, teniendo que contribuir el contii|gfnte do Cádiz con 206. ^. 'ta a  incorporación^, á los btíqiíes cfé WAtíuadá se véi^fícarán á médiaa dadfs del servicio. que" lo'iexíjan<l«l necesi-C A J A  .M C M í O I F A X i '> Opi^ía^dh^r^ectüadás por la mtoma el día 20;v̂ :-- ; '  ̂ -INGídSSOá ■ 'SuMa'Síjterior.. , , ufernentários; y  ̂  ̂ i■'Matadero.■. ‘ ■.. ' v 'Fincas y censos. . .  . . . 1, 192,62 '-̂ 4 6,00 ;670,31 ,Í5,00
, Clin marinos. Para pedidos EmiUo dél Mpr|l,,Are' uaí, número 23, M^aga. ' ''
SE á LQü ILANy  _____________ ______________Calle de Josefa Ugarte Barrieníos, nüm. 26. \ M O T O  E LE C T R O
......................................
mate!as3ír;zi!osásasMssaaa¡!M
, B e F B C i A i . . i P A p ; _ ■ y..Una botella de 3[4 litros tinto ó blanco 0̂ 30 cénts.. Una arroba '■ ’ » ' • i-, - > íB pto .̂Vinos de todas clases.—Servicio A tíomicUio, 
CalleFresca, esquina á la de Moreno Monfoy..
Litifii l o e a i t t sE z á B ie a e s .—B . L . M . al Sr. D f e t b r  de E l  P o p u la r  y tengo el honor dé"invitarle á los exámenes generales de fin íd&.-s1ÍÍ0'' ú̂é̂ r8é verificarán el día veínté y'cdatrb'dél "actiiár á las doce de ía mañana en. este mi icolegio de San Daniel,á fin de dar mayor solemnidad con su presencia ó quien lo rél]Téseníp. . ^Aproyecho gusíqso ésia peásfón/ ^aira bfrfe“ cerie el testímónio de rarmás dísíiriguidá con^SÍ(JICf3CÍó'íl ’Málaga 21 de Diciembre Í9ó7.—Ei birectOfi 
Miguel Cuesta, ,sic Plaza de Puerto Parejonl^.l. ' ,' : T^Agradecemos la.atención: " ,, P e m s u t s .—En el Juzgado Ivlahíeiĵ ^̂  ̂ dfe Ig Merced deben preBéntáísé ios par%it¿s d él. a!ieñ.ndo Manuel Ginés Gárcía, para ser ,oid,os ' en el expediente respectivo,acerca d e j¿  iieée- stdad y conveniencia de la, teclüsión ,definitiva . de díeho.aUenado. : : ^B osiaííjiGiones.'—-La. brigada municipaj desinfectó ayer jas casas hí? 13 del Altozanb y  51 dei Muro de Puerta Nueva. ^. - - i  l .I s v i t a c i é a E l  Ditector dc4 Colegió"^ SaR -Elias Profeta nos ha invitado á  Ibs éxán^ñés" que se verificarán en dicho ceúírb-el l ú f e ‘ 23 del actual.Agradecemos la atención. ^B o r o s  d© i>an,—-En mernoria dé don Fl^n- cisco de Toro Aiidradé, repáríifá su Sra. viu? da vales de pan.entre ios pobres-.Agradecemos los queiíios ha reirjiíríiQ para su distribución.  ̂  ̂ -G a p t u r a s d e ’ Is d r o n é s .
, Para, andar á gusto y. IlevgLC.§Jz.ada.eJegan=^  ̂té es nécésánb éncafgar nn par de hormas en la Motb ElecíiPo' íibrmefa Málag^éña, donde lá iñáqéJná Nárté Amefiéáná Güm lh (que es un.prpdigip de lamecánica) 1^. hace en seis minüíbs.; f í : 3?bzos Dulces 31 Málaga.la s titi\ tr iz .* —Una joyen insíitutítefiranGe- sa> con elxéelenté ptonunclacióáj se o#iééípá- ra dar lecciones de francés, artes de adorno jó laborés dé sttsexoiPara informes dirigirse al Cbnsüféíra de Francia; calle de TDmás:Héf£dia 27.::: ) í jv L o s  £ j x t F e m e ñ o 8  Q ^ a n a d i a ,  56 Extensosurtitío en iaínbn^:dé tbdáf lás' ré- gibnls; émbutidbs- dé eáhdr íáflá. Riojano, Rondeño. Salchichónsfde Vich de diferentes marcas. Carnes fescas da vaca, ternera y cer­do. Sérvic¡o;á Domicilioy : Xicrb dé estómíagbs’ üélíeados^ íoMeii Malte KríéiPP*
,, ... .■ - -Yoíái., . ;: . P A G O S .Material' sanitario casa socorro Merced. . . .  • • . , .Gastos menores. . . ; . iAnimales dáftitios. . . iS ,Camilleros. . . . . j
Z3I3,93de la 76,72
100,0017,508,C0Existencia para el 21. 196,221.117,71
Él Llavero
#
í ^ é f m n d i i  R o d f í ^ i e z  ' .SANTOS.  ̂ IISsíablécImMto ée Ferrefená, Batería de C6- ciña y Herramientas de todas ciases.Para favorecer al público con precios muy ven-taf--""  ̂ - -------di
...... ...p i & t a ,  a l l i a j a s ,  o b j e t o s  y  c u a d r o s  a n t i g p o s .iio ^ s, se áréttdea Lqtcide-lB^tei& dé Cocina, éira."2,40~1r^3.75-%;5d^~1^lS^%-^-9-W SO-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.S&Mce tta.l^iyki»regaiaiípre por vaíorde 15 péséíás.A C E I T I I P S  S E V r t l A N Á S 'Se venden aljdí^tall en ^odosí los buendis esta- hleGíitiSentos de Uítraraliínós, Cótíñsátiblesy-Cón- fitérías, á los precioá siguientes: ':  . ’ Pesetas
e n  p l a ^o r o
_  _  G h r l í í í c í '- « Q C S S O R S S - D ^ S . r A . H O I j f ' r A á d i l i é :  :F A B 8 ! C |  D E  P I A N O S
3».lî iea é mstroménioa
1 kilo acéitunás mañzl^lltoy irrfmera.' ¿1 » » » superior, .i  -.»v -extra. --í:-;HPara''pedidos' en barriles', tarros yCister32.........  . .. ..V A á tó n fo -iM a n z a a o .» —líá d 'á g li.
'-'I ■
- U20 .  . : 1‘50 cufietes;
I . :  : V . 2í313,93El DejtóSÍtáíldmidnicípaíii £híí 8.®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón,
D e f e g á i o l é n  - 4 'e
iíR A N  SOiVl®RERERÍj^.PE
fc Granada 22 y 24 . ,, - yunPoriCésar 0̂11 et negocio, se realizaíi la?;existen»- cias con gran rebaja de precios.
T̂iTieífiiía TiTfnnfi'nwiiÁ v i s áPor ditereñíes concepto  ̂ han ingi êsado hdy en 'toTé'sbrdrTa de Haéiéihda 111.378̂ 77 péEÍ dia 24 del actual es el último de pago de ios haberes del corriente raes en la Tesorería de ‘Hacietidá á los, ihdivíduoside'Clases paslvás', de jubiladp8> reraunérátoriaé, íhohtépío civil, retira-̂  dos poi' Guerra y:Marina, cruceŝ  -y: mohíéflió m|-- litar.
::0i!,iép déiítíffie higiénico, el Licor del Polo, Gomfífmáhlb 3T años 3é vida y sus enormes vehfas de mil francos diáríos. F.' Gánales."■■' ' " " A í p é r i t i V ó  ‘ ‘ F á y « F a : ^ . , , ,  ':
Marqués de Latios, 1 Establébimientó modeló. •Galiüad extra en todos los artículos.. ¡ iiC e re c e  v is ita r q e l
Ayer consiitüyó en toíTesoreria de fí|ciendádon José Peña Cálvente, un depósito, de ;,3Q pe§et,a,s:pór ef ÍO' fiót ido dé la subasta deí apróvechámiento de pasto del, monte .dehominádó. «Pinsapar», tér-- mino dé Ronda.
Por lá ^Dirección' genérardé lADeiídai y' Clábes 
pasivas se concédeñ lái siguientes piéüsioneá:D . José Btosco y doña Amtóriiá'Mol álfjpádfes. del soldado Antonio Masco Alóllarj con' 182,50 pesetas. . > : . ; j; .
Doña María de los Dolorés .Quirós Martínez, 
.huérfana, del teniente coronel don Guillerraó Qui- 
rós Gaibaatos, l’.25Q pesetas. : , . -,
Antigua tienda Laí̂ ancesaPétticjpamos á nüé&íi^ cllehiéla y"alpúblicó?en gérieraí que hemos ábíérto próvísiónáímente nues­tro éstablecimiento de Tejidos, Sastrería y Cami-s  ̂isería en la cálle Herrería del Rey nüm. 20.
- Esfa»éasávéftdé soníbréros y gOl̂ rás, más ba­ratos que el que más barato venda. >
CalíeSqtiíaMqfiqjiúm.8 '
aiCon niótiyó tíé JáS presentes Pascuas:, he dis­puesto se bagá 'tiñá grarí rebaja 'dé 16is' preéíds to-rrientés en los acreditados salchichonésVjaraónes, chorizos y otros embutidos que expeíide^ésta casa.
judicada la subasta de aprove6hám{.é“nfó diej^ástos dei tnodíé dehomlnádO «GiieslA dé1*s Támuilias* de-los propios deParauta, á favor dé dóíi-Ahtonio Román Pérez. '■ :">a ,;i- • ■
A  1q 8  l á b p á d ó i f é j sTocino fuera de puertas salado á 4 y medió'rea­les la libra, y , añejo superior á 6 y medio reales la libra., , *
“¿a Victprianá,, Espéceriai34 al 38
C O C H E R A
Por ía Administración de Hacienda hasii^iapfo- i baJa la ni^trícuto . de subsidio indu^tj^l y del co'mérpjp,'para 1908, del pueblo d%Ma{^Uá.
Capaz para >GÍnco ó seis coches, con cuadras és» paclósas, agua yidos liabitaciohes en alto, se al­quila en buenas condiciones. ; - , :Darán razón calle Nueva, 33, y. 35,3.°.
■a t i .Porel 'Mtoistério deJa Ouerra, Iia s id o .^ céd i-Sealam ada,--T-Ep,Yé|ez.-Máfagaha deíeni-Vdo el 'fétitó üe 562 p á dbñ Edhara#Bappo íiO já ígLSidja civil 4 Jo sé  Ferû ^̂  ̂ Fernán- , Grajalés, corbitcl dé infafateria. : ,dez(á^jfosbfzfo,reclamadopór/éijuzgadb - ■ -  -truCíbr dél partido, p b ié í delitb dé hurtó, r EL ■Súbséci‘étaríó del Mfrr!ster!b *̂dé %é!énda $ i i i  Í ic o á c Í% ^ ;L a  fuerza pública de:do uiia encopeta, un revólver y una navaja por- rapte á p%tol de primera clase que era dét Regís- pñrecjér SUS'dueños de , la cerresporidiente íi-,Tfró Fiscal de ésta provincia cencía, -  '‘ ’ r En la earretera de Torreraolin -ÍÜShair sido preso^. los vecinos de ja  y n e a id é la f '"   ̂ jB átáisl'< ab A r a i f é t í
h<s : íiít ĉ*‘r.tnél^^Ócepcróa,, Rafael Jiménez M ena *Y ’S^hlio ’ po*”- del cosechero Mercado'.dé .Mfopsd'Xll
autores del robo trecho en e l ^ ' t g " ‘rio J ? ? ?  Jinréne?. Florido, flue j c o n d u d é ^ v o r i l s d e l - C e n t r o  s^yéndérr. ■ í .nuestro estimado amigó D , JósÓ“;|VL®;;0áfil2ai fés^ han sido capturados, gracias'áJas Óbtívaa pesquisas de los celosos inspeóíorés’ señores Manzanares, Gonza’ ó z  y TénbrióV,. , :Manuel Girón, sgréno '<íá--AyuhtáéiÍié[!o-y« Antonio Díaz Campos, guardé paÉiculhtépTeó . sai 011 ai raía apodado £/re?og-eroy cúánd'Ó' su­bido en iiiia tapia é’el -Iftiísmó- gíiípo de fcasas donde se halla enclavada la que nífestrÓ a á l¿p  liabiía, se disponía á penetrar pft?a: éfectuár nuevo robó. El Cn/cefn, qüeíguardébaj^-huida^ de su compañero,'al ver detenido á éste' echó' á co.íí er perseguido por el sereno,sobré el'óué tfízo un disjraro de arma defúego, sin' cóhsé- cue? cía?, afortunadameníé. -  : ' ■ -A  las nueve y  inedia de la mañana de ayer, los vigilantes Agbstin-Rodríguez y Hérírienc- giltío Crespo qué seguíanla vpista del'é/cató consiguiero I detenerle, cohdüGiéhdOlé á la je:'' fatura de vigiíaacia, donde se pudo comprobar que son los auíoiés del -róbO hecho a l Señor Caeizares. 'V, -;El asunto pasará al juzgado dé íá 'Mércf^ dónde se probarán otras proezas del Ccálixtai y Elreíogero, que desde ayér 'ocupan árapUc; hotel con vistas al Guadalmedihal : " ó ' ■ Oáo2ra5?a Oñeia'i de Gomtóróló' la g a .—£?a interés general. den de ía presidénéiavsé póñe enconoéirrtieíno íSjB^s Sres. Socios, que la Dirección dé éstbs : ferocaífiies Andaluces' ha" ééiresipóndidQr; á gestiones deja Cámara, manife&tántíbléenófi- cío lecha de syer qye en él mismo'díá há dado sus órdenes para que cesen Jas reserva? Óri los plazos de iransparíe dé m'^̂ rcanéías.?-M|Íága y Diciembre 20 de 1907.—P. Á. E l /eférdé: Se­cretaría, Licenciado/osj dé/ Olrno y  tia^. i B  onativo. —D . Antoólb, VázqU^Z-»
chififitpHaS; huftádas en lá ifinca dé Saitta Te- j j a ,  sjía^nJérñimOide Ghurrton^ J  .  ̂ -  :;' .jatropóílOv--r A  virtud de órdépes del Juz-1 gado mumeipaí de Aljiauriii el Grande ha sido •
la s ó r T w r u é íla
álm acenes (í^ t j ^ i ^
Gran rebaja de precios por áproximarsé finde temporada y con ocasión de ipveníario en elegántés y ricos abrigos para séñExtenso surtido en lanas fantasías; palete's paíisienSés para Vestidos de áfefíoráíDepósito de Corsés, coríéóérseüéra de una acreditada fábriéá fFáncésáv' ■ChéVióty Viéuña y Pátenéé paré- trage#' dé Caballero. "■  ̂ ■
hiña de corta édád, hija d é l í ^ r g e i ] i í o : d e , c a T a - , , ,
'^ O rm m m n s, i Bobo.T-'-Rriól éíéahtorimIÁTirn • Venden cmi tódÓs'lbaídéreehbs tfeéaíféá;ó ' , :Bob'o.r-'-Enéléstabíeciiniéíitb dé téjidósqúe ' ■ Venden e itódpá'lósídérééh’Osffe^adés;poseeén Arriate don-José-' Montes bahchez  ̂ ■ Los viiios de é ú  éstoéitáda élabóráción, valde- s e W n .e l t e H n f f c » f 'c 6 d s i « « „ t e  en d o s i P ' g ^ á 15, Solerá ¡Perc-Xiraen
Boas de pluma y pié! y demás importantes artículoir̂ én peletería. - ‘ ;; .:
^erpe?^ i ^ n t a d o  ;g-.é,p]iagp3. Composturas y reparamlpn^
. . P O R  E O O N O I I I i m  ,Es muy conveniente comprar «h elUítraniarino de Anselmo P. Blasco, por que en él ehcóiítrafá e público u|.éxtefisr<J'ŷ v̂at1ado surtido en iodos los artículos, asi como también garantía en la-cáíidád délos mismos. ............ ■
. : t i EíBpoááén permanente en géneros de Pascuas^ r é e i o s ' m i i y  e c o n ó s n i e ó s .'^ '- S e r v i e l o  g r a t i s  á  d o m i é i t f a
; : MARQUÉS ÓE LARIOS 3ElpárfldO'te&améñáza coñ expulsarlos, pe­ro ellos insisten en su negativa.' B é ' B r t i s e ' I á É, Acaba d̂,e firmarse xél protocolo de la Con­ferencia, internacional sobre azúcares.; , \ A d l i é S i ó i i  .Dicésó! que Rusia sé ha adhéri'dó á la con- yéiiéíóii dé 1ÍTO2, réfdrmada por elacta adicio- náÍdéT907.'* -  '"  V  -
■ 'I>é-Táñg®rLá récítífe dé la póíicíá tropieza cd» graiides difícultkdéSj pueá Abd-el-Azix ofrecé un tíúroá cada ao ld a io  qUê fee alisté éh su»' .mfehaltet, en taiitq :qü& lira-¡ofícialiB* ánstriKtores 80Íb|céÍeb¿irá 8eŝ ^̂ ^̂  ofrecen seis reales á sus policías. > : l ^  ____ -Se ha orderjadp activar Ja ffecluta#' VDícese que en Mequinezíse i prepara un Im- ppaente recibimiento á Muley Haffid.
Melquíades Alvarez estuvo elocuentísiiÚG, me­reciendo uno y otro los plácemiis que les tribu­tó el concurso, pero no obstante, quedó en pie la frase de Silió comparando á los partidos polítipós con un surtidor; sobré el que cae la lluvia que prodúeeir y elevan. ,Todos los que censuran se hallan ineuisos en la crítica. - : -A t im e n r t óEn e! presupuesto de 'gastoádel Senadojse aumentará á 500 pesetas elsugldo de los ujie- rer que ileven diez.a^os-de servido, ̂ 'dtdl. á&mÍnMfí?Parece confirmar»©íqué mañana'dópíingo se
elII parlamento ha* réanudadb sus tareas. Empezó el acto ¿leyendo-él gobernador 
discursb ie áperlurá.B® B i i d á p e s t
A coiisecüéacla de,los incidentes ócurridos 
éh lá cáihárá; eí présidénté del Consejo eíivió 
sus padrinos al dipütádtí Gésa, quien nombra­
rá hoy los-suyqs; «
Dícésé cfüé él empeiador ha autorizado áí 
presidehtepára' qtié‘ vaya á! terreno.,B jlB e iiltá d ® 'é ;;- ‘
La circul̂ ián por el cahalde Suez sufre ál- 
tér̂ citínesi á causa .dé haberse declarado en 
-huelga ;iina pallé óéjps
' ¿© -W ssM n ^  i
Júzgase seguro pue el - expresidente Gleve-! 
land sepresentará candidato á la presidenciá.̂
El Consejo 'dé pfbduCúiÓh:-hé ccejétyfiido cuatro sesiones, uttimanrio .elproyéCtófdéaVíss pecuarias y jreglameiaosfi relatimáf ffidenini* izaeioijes y  personal de mipas> ,■i Acordóse q̂iie lós.frqj^tpa .bórr^Máfen- [,tes á expropiación y ley de fíiiñás' páséú á las ' secciones., ctiaies: deben Jnfblmát 'y dar cuedtá.d  ̂su trabajó én i^‘í»rithé« tpiióhi del
añp ptóxinio.
Düráhiéiá répféséníációúdegaia que éé vé-lrifícaba en el teatro, .falleció repentinaihénté éli min.i.stro de Comercio
’21, píciérhbíéT9fl7t
' .-Ó J  T' '£n Nowhawaj india ihgjesáVse bá. hundido un puente, cayéndb áí ágüá íiúmerosás péfáo-nas. . , , . . .Gréése que háy liiuehOS áhogadoSi
- ■ ■ ' De provinciaé
2ÍDicíembré!ÍS^- 
- . .  B é - c á ¿ t é í x t ó
Ó1 Según comunican de Peñiscola, eñ|PliX -  ̂  ̂ sucesos telegrafjadps resultarpn algúhóéiiM^^fié Í6?,pr|MefOs^numeros que anudciaba ¿os cuyos nombres se ignoran. ’ prograflia era el hiranb n ^ ion al, y en é l; Un. cább de lá gdardiá civil réé'ibió fu é ®momentoque se entonaba el G/ona n/Zar, el: ^pecho y  ca y ó p i | l q s  desórtíéneg ocurrieron á las diez (fe lá f. jc j Ó j í noche, procediéndose á las deténCiOnesíC P a re ^  qttó- la .piuerte fuá ocasionada por; (jej jjjotín, por haber herido én riña los de una angina depeého. -  Idos á un i^ tin ero . civil.Sábese que Ib» proiáóvéüores déí^éitóé^l^íi^séhajian éh A la?, péscahd¡pi:;|fiáLlegan fuerzas dé la  • '» . . Descarrilo lóaptiírádbsEl sudexpreso que conducía í;Mr..Re«nault?aél dlllgeneias para ^seairnóJíserca dcArtesay, entre: ©rila y i P  ■ * ts^  ó a ^ s í í  .Ensfiyea I f e  cpmisioríádQS del ejé Jápoñélpísi- 
E1 globo dirigible Villa de París mlíiíaté^^p^én-nuevo» ensáyosi^Apíesar delifuerte viento, lá marcha acu8a-|,' bff'díézdnétros por segundoó r ^ dpfeé értdbs iálléres de pirotéenia’. y'fú& JlíónXXOÛI.VMySr pW*5V̂Ci«SjR.'. l.̂ lrVV J7'Aééét é̂a jM̂  ̂ ,Mpscatél,,Lágr'imá -yíGueníaó sesenta'pañüéiósóc^si^aÓüh reloj' V .. __________unícuchillo déiniquel.. I . iM M g á  cblpr Qbsúé ÍÓ pésétó?: La guardia civil- practicó'dílígeiiciáSj dete-]rete de 50años.SO'jSf^étaá.'Porbdtá úh reártoe- iniendo 'Ctmo pí.e£untcs 'au tG r^ -éél‘ h e q ^ ' á noó; JPor paiótlds impdrtantésféecíos esgéélales.Juan Trivlño ::Á!atíineZ?yíAntento Pérez^at- tmez, de Saniúcai de Barranícóa (Cádiz). -'' ' ; , Ambos. ingfésároiL én lá cárcM á disposi- cióndél'Juzgafiémunicipal.; - iá^isüilx® cia 2 V ’ Dg tráftSlío- y toi depósito 150 menos.
Suscripción' iniciada j)0F e l  Magisterio ' de esta capital.páfá sbeorrér á io s  ■ riíñós jjob"-- C*umpli^d5ór--|fi«fe8; espuelas públicasí■ ■ ■ P é ^ á s
' V “: ■■„ [’ Jo » # :M á é q ü e Z ;r ,- l2 ílte  .;PÍa2a;4e to,Coh5étuc^íií^,il^ng£!.OtsDlerío de, dos pesétaé,. iiasíé lás cinco:;D
S e r v i c i o  # t ó : t o í e
Parve.^úcia:y>
: , -' i/TÍ ^ í« i íB r e  1907.
U!n-
D . Sumaanteá'iori'.  ̂ : v ' i' Concepción Otíidetjmáesírá dé'Boliches................................. .....»; Grabiélar Pascualdel Valle, dé ! j r : :laGraóito:fiáde;Máíaga! : D.on jesús: BaezaRomerov id.rdeldv; D.*v:. Bolores Ruiz, maestra 'de Ante-
Acercade Poftland.difúntó.eifa la mísipa persena qpe sé hacía ííamaf Mr. Driicé, cílÓúlá̂  élfumor de .. ^Óüé'níúy én tírfesé'VéHferá la abértiira del ,  ̂i Eairaife por l»eaU&(3é SanTelmo. (Patio á| tojnáhteóh dé íárhíiia'páfá^^ c667̂ 75 Parrs,>, _ : , ̂  , j | ' i  Tendrá lugar dicha dnigehciá dérifrá dé m
Dé provincias
21 Diclembrel907.
I dé éañonésVDurante largo láto presenciaron la. íabíica- 
I cióa dé cartuchos maüser, y examiriatañ^té- nidamente, elogiándolo, el aparato de qaiiira- [ elón de loS'Caríqchos, inventado por uh iópe- I rprlo de estos talléres. / , : V -7I T a i^ é n  v{er(ó\fMhditm : :* Se-ha ^ractfcadpiuii.registrp enJa casa don-F S u s í la í fe  (k,;9é>aloíabael joyen:4:quien la/ppllcía,oéupói saieh para Madrid,sellos falsos, encontrándose en ,e«s habiíacio-l TÍ;£V' r̂ -r» mpes uq depósito de los mismos. I -7.1ÍP0liclájse.iíi0autóde,y^^ . 7 ;7 7 : Á óÓíítófc
t o d K S o T B d o  oue los S í  ñrfli' ga bástente aiftimá ppt hsbufse 'inclliiídb'elPT® |,buquéi foyni - ángulo la bán-„  á  , c é d i a n  é  1 ie .;^ ís e  : ^ e t .  i n s t á - f ^ ^ b Ssffa  fiel M d p d .^ l|tru id ^  ladaenToÍQsa, esyd estáblecímiérito parece ' A ' l á S iftl . itunío ef  í  i m   u  que se dedicaba á esta Industria, ' * _ 'V.*?® P?
: . j f O S é  7 l!Í( ip c ^ I lit ÍO S * l;7 -•M éí!S# > ^ 6 W |a]n 'p ;. ; 7'̂ !^pétfelista"'éii énféftoédááés ds4á ■ máíija/ 'gsr-
de Alameda (Málaga) há eftvtodb̂ 7al̂ $̂  f  u l^ í s f S ’flor civil 559,65 pesetas, producto dé:úná>aüs- i cripción para tos djinni»aüó».:ig|g|bá- 375
' tos y'secretas.—Conauiía de 12 á 2.I ASédicofDirector de los Baños de LA e s t r e l l a  ; y  APOLO.'Mólla.á Bario,. 5, piso fe,”:
,*;dé:§an Sébastii^;:i ararüfiCáüos,Sania Clara (Isla de Cubé);- fiond|doB4n cciones.-A ¿rertfe  M ^  juan Romero, maestra de CMircidos alcémeníeno deSan .Miguelfe^^^^ve-|;;-:' ,]rfjlana » - ■de las I t e  f e  ;Éi;é Gonkpción del  ̂Vi^,:ííi. ifi.^Cádiz y doña Qioí!l4é P«;Rér oePér^ V^r  ̂ »,v Ascinsíón Bé^ >id¿ de Al8 uiíb y otro actq^mei;05^f€rsDy^^: ;«as. - 1 ? Margarita F. Leiva, id, de Cani-’Escándalo.—Ayer, madrugada/tuerosdetenidos en !a prevenci($nt dé,:la? Aduane y | | puestos á disposición de! juzgado rfespecr  ̂tivo, don Francisco Berjísí Radngouy don|José garó Lizón,por eseandafizar cn^lagados en la calle de Granada.  ̂ ;  ̂a iie desapar©zca.^ta güátdiá itiuhicffia?; ha denunciado á la alcaidía que en éíjeamino: de Ántequera n.® 8 existe un depósito de tra­pos viejos, propiedad de dórt; jasé Domenéch.. ^ - i • j  r,Blasfemos.—bo3 ágahtes ds'ía Autoridad jfi.. ÓSiDenamar-
' ’ íÓRMDES A íM A éa^ 'D E TEOlfe^^... : .’:r . .1
bocas dfas.
' ksi%xmfhe t̂eindard̂  éí aimtrantáz|epiensa crear lá Cséúáfirá del Pacifico, con lá  ■ima:mnchacha'fie IS.aSos..báse naVal fiel puertó de Esqiiímáblt, en la Colombia irigie¿a¿
244U5
2 50
. ,B ® ,W a í ^ i i a ^ d í i .7  ‘:/Según Iá]éstadísíicá ojicial el nújóéro de , |oCCidéntés en las minas cárbpníféras del norte dé América én los últimos óíez y siete años; ásciénde á 22:840.  ̂ ¿ .Durante 1906 se registraron 27o6Í mírieroá muertos.?o8. . I ' ■;Túpelinéslisos y géáems novedad párátobfig03|: Élfeiserhá ní^branp ár principóles de señoras. ' «fie Hólandá, álihiránte fie lá éséüadrá áléníaná7
I Suríiáp cotépleto.en tegidps novpdádpari seño bVfras 'tánlo'enál^otíón copio én lanas y pañetes E
. liaste Aibaifiai . . . _  . Raíñll Oárqla Gea, id, de Má- 2'50:Luis; Gaíiano; id. de Ojén. .' . Antonia Solájjdv.' de Periaiia. y§,|EscuetarMo.fié£na* de Madrid» Eugenio i> Mingp, maestro de .ifiemí-:: r-..:Juan Climaco Arroyo, id. de id.I D.- Luisa García,!idxdejd.
5̂̂
\2;-5' •2‘502‘50ten jr a S íe n ja  _ F á á S á  s t o é z .  k 'q e  id! ,!biasíemar CL la víapublivS. ... j  ̂ . . | ^  Rosánb Martín,D e b e  p ee se n ta rsp .-rP a ra  un asutóo a c | ya fiel Trabuco,bastante ¡riíerés debe presentarsé en ja  ^Sea Ana Áímácfaaf, id.'de M álaga]tarja este Gobierno civi!, Ana Rodríguez C a - ^ ^  Vicente.Miféí Palnm, ifî^rera. . I » José Ferrer, id. de Álhaurín de, B Ü B A S T d » . , ,  - I  ■ ■ lá T q fr g ; ,.,;: ., . . .: .: : ,.v>mdé en subasta voiiiníáTia por .libre d e l A n a  Mafia ^stré, # L. i > -j . lííkvámeneV siete pateéia§ ó trozo3.de teíreñoí; » AntpntoMfeí Id. de. Tórreme? bitnados én el caminó dél Palo, sitio fie Mira-l linos. » > . * .  ¿raflores (lado del monte): ' - » Rafaela MireJ, 4d. rie Gjén. .La superficie de cada parcela es como 6Í-|Pon # r ^ c t o  iíia>tos|eroy .Reg^ «yyfx. • de la G raduada., ,  , j .Ñ > 0 . Compuesía dé 4647 raetfós 7166 m i-|D .“ Victoria Jáuregui, maestra de limetros cuadrados. I Málága D i- .  , ;1. 3511 mts. B.OOOmtms. , -|Dott¿ Antonio Martín Aztiaga; id.'tíe*5135 mts. 4 800 mtms. f'
,22
2,
N/N.'N.̂ l éf' ■N.° 6. 4124 mis. 6¿800 mtms.2457 mts. 4 000 mtms.2467 mts 3.000 mtms.2013 mts. 5 000 mtms. |Estas parcelas ó trozos de terrenos tienen | » - 130 metros de fachada á la carretera principal I de Málaga á Almería con sus correspondientes ] Dgh muros, verjas da hierro-y . portadas. < La parte • Q.®- Norte y Oeste de los terrenos está también cef-1 Don cada de muros con fachadas á diferentes pa-1 seos Estos terrenos por sus condiciones hi-íD,®’ giéaicas pueden ntÍHzársé‘ pára édificaf hoto- * Don les ó explotarlos coiíio huertos'por ser irtfflejó- rabies sus tierras. En la actualidad tienen 830 pleá de plátaijQg fiiiQiSidérCanariás, li-'oherOs ?í^v ;̂.ptoducló!é; nátáhjos, chtrtoisyos .̂ otopetoB;
Idem.Carmen Qsreía, id, de jd. . I AníoniaEscafío; ldi.de ídi . . Juana N. Muñoz, id. de id. 7, . Deliá García Dómine, id. de id. Terésá Sééhíapo, id. dé id; . - . Carmen dé Zea, Id. fie jda , . FraficiscO Albánés; ifi. dé id- . Carmen de Siiva,> idi de id. 7 . Aníónio DUfáii, id: de Vilíáiiúe- vade Tapia. . , . , . . Carlota Bol, id, de Málaga;. . ■ Francisco Espino, id. de ¡d. ,
25
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§Suma. . . .  . . , Málaga 21 Diciembre 1907. 
iMagilĥ tñct Cré̂ pprJ -
_____. . 1.033T5 -Lá Tesorera,
Éxíensó surtido en mantas para cama y ' escoce­sas pa*a viaje. : -Boas mongolia y,géneros de punto- enloda sü e s c a l a , - . ■.Sección especial de esta casa-^Artículos negros y pplorqspara trajes y abrigos de caba}lerb á pre- tios súmameáté-bairatos: - ,
G o íi^ a le ?5  B v a s B  , b e ;j e e b ¿  ■'■ 7,̂  •' v 's ü S  V IN O S  
FíNOGADlTAHÓ 
TIO PEPE 
FINQ VIÑá A, B. 
i . . NECTAR:
gg)LERA Ii4f '
' ' y  MANZANILLA ; : de sús bodegas en Sunlücar j. 
ij Lo vénfien en todos los buenos estabjecimlfatóS'
Estoántigúaytocredíiada Casa de Frestamosji situa3á en la callé dé Láscañó;' sé ha trasladado, per mejora de local, á to cal to de G> medias nümé- ro 14 al 18, piso priméFÓ. Donde está la foíografto.
Café económico súpefior, éspécialklád; en yi-
l>® T®li®i>s]xEl Cffinfiicío se agravé por momenteís, ha­biendo repercutido ya en Tabritz.La multilud armada se dirigió ál barrio de los bazares, exigiendo que se cerratañ los esw tabíeeimieníos. jDespués recorrió las calles vitoreáádo la constitución y dando mueraa al soberano.. ' ^B® 'Sofía'- •La policía detuvo á un fraile sospechoso y al registrarlo le halló un tíocúmento por ef cual se supo que Panitoa, el asesino dp Sára-toíf, y su cómplice se encontrabán én el bos­que de Ryla, cercano al convento á qué per­tenece el fraile. :Inmediatamente, se. cirlplaron órdenes para su detención.
ños, li’cores y agtía'diéñíes de tedas clásés ' Callé de San A|uétííi, ñ]̂ m'ero 3,
pjneró pófropüs, alhajas y oíros efectos. 
32  y  á ;^ * ^ © a lle Jo p e s? ?3 g  y  S #
'■ 'e e o n o m ia  comprando en esta casa
ro^s ñuevás y usadas, trages, mantones, pañue­los. paraguas, géneros de punto calzado de todas élageátyhaiááeínfiáto^dó^^  ̂ , . . .
tro de seis horas.'M á s .'d o JL o n d r e s ''Las últimas noticias de Piíísbiifg'soií contra­dictorias. .
7he Tribúhe hace Ascender á 250 elnútíero de las yíeUpias. ,, creé qué cuántas quédaroá en las gale­rías podrán salvarse aun, en el caso dé'aüe vivan. '' ,4“^ ̂ El Vice.mesideníéde la compañía cárbonl- ^rera ha declarado que, según sus informes, ios obreros que íf|^jábíih;ea ja mifiá; áí^io- p|hip fif la catápofe, nó liegábán a dosden-":7 Entre lás familias fie laijyidi^ias dé¿tfró- llansé escenas déítoMsoíádorás. , 'Á medida que son extraídos íós cadávferes .jas Rieres se arrojan al suelo, invócánfioto la
f«Mn<teadio.meros. v-,Sábese, que únieameote pudo vender un mi­llar deseljqs, conociéndose los nombres de toS personas, que los compraron.También se averiguó' que Amat vivíá con
pitadas de,los oficiales lacudi^dñ al-gunOs bofnberoSí por creer qué se trátaba deAmat, sélé’há ocupado un máréador de nfi-l Etaqcifisfite tuyo, por origen .haberse. Inun-
La policía recogió diversos efectos timbra­dos falsos de España é Italia, así como una factóralnifoiriaiite'65 pesetas, poir varios nii? llares. ' ' "7 '  ̂ ¡ ‘ ’
, Es agUjaráSdo él hrŜ eetÓr de la Empresádel 
Timbre, seHbr Laéaéá: ' ? ’ :.......B ®  Cáis/'ténóii'' 'El jef^ de la guardia civil de Benicarló con­firma los sucesos de Peñiscola, ocurridos tal como los telegrafiamos.B e B ® J a i*En un edificio de esta población declaróse violento iheéridio.
fié les tanques fié.já máqulná; iTojadá él água,iíáé reeoriocífib et casco pqt los'biizps, ayeflfeuánfióse ,que éétábá roto el íybo de défegüe tíeiajiíiáquiná. .A las’ dtéz dé lá ■rtiáñána iqüedó répara^ por completo elíacerfiehte. lí.BarnizadaHoy ’sé verificó el barhfzádo délos enábros déla ExpOsiclóíi; ^  y:#. .Entre: losdetratoa sobresalen los debjfel al pincel fie Moreno. Carbonero; en escultura resaltan las obras de Bassas y en carltatUrá se distinguen Juméda, S’nTith, Comet, Picazo, MonellyCásáSj . .  : 7 :í > é .'V i t o r ia '  ^El gobernador ha prohibido, la proyectada raanife^ación para prptê 'tar dé que,.la JuntaMunicipal h^ya aprobado los presupúésios. 5e h,a aátorizáfio la celebración dé un; mi-Nal.áy'qaeiá»#itófdesktecias persétele,; Í I ¿ ^ S S o í l S o « . í l l ‘^  t s a  * to en local cerrádo. 'B ® B i i b á oEl tribunal impuso la pena de dos añoá, cuatro meses, y.un díá.á los bizeaiíarras que düíáníé uba-manilestációri dieron gritos sub­versivos.En otro juicio celebrado hoy compareció el autor de un artículo publicado en Abarrí,&i quien se acusa de insultos á la patria.. El fiscal pifie contra él, ocho años de pri­sión.
Los carlistas se raueáirán sátísfeGhós dé la? diposiciones del Gobernáfiéfi? lí < »  • ¿
De Madrid
Los hombres hacen coró |  los lamentos nnh blasfemias y gritos eohíri u  c o m p S .^  ®"u n  o j o !Telegrafían, fie París que tres diputados so- eiahstas rehúsan entregar á lá caja del oartifL‘cobráftfúrdbñcépfodédip^^^  ̂ que
■
Diciembre 1907.■' lila.' <Gl&eeta>'El diario oficial de hoy publica, entre otras, las áigqijéntes disposiciones í i Decidiendo á favor fie la autoridad judicial la compétehcto suscitada entre el gobernador de Gerona y el juez de primera instancia de LaBJábál.,Órdenandó ̂ úe anuncie á traslación lácátefifa fiNí ifiémáa de la Escuela superior-de Comereió’de Cádiz.' ’ Gonyoeando á los opositores que actúan en él tribunal para plazas de profesoras nume­rarias de la sección de letras en las escuelas normales de maestras.^plázáhfio paira el,15 fie Enero el sorteo de jos áspítantés á iñgréso eif el cuerpo dé so- jbiesíaiUias«en Qbrá;s:p4bjié̂ ^̂ ^̂  7... . ,d la m n ifio a íS o sL .
Jim.
Laiso que entiende en el proyecto „ _ ción IqCaí,- reuniése hoy ebn Maura, Moret, Azcáratei'^Láciéfki, Cáfíátejas y Cambó, -iSe estudiaron laié bááé8 a(fiGr0nales,i^aóííí^; bándolas todas, qóh ligeras variantes to primera,.segunda y cuaíto^;La parte importante éáítuyfi.eri Jflúfi'fesíón de lá tercéfe ba'sé̂ ‘ qúéitotolíétolWánéO hidadés.L" 'Cameló - iñ^á^Ófa p(Df ’áá oíbüridád y defí- ciendá, {pidieiitío ^uésé'i^ nueváraentê  Maura hizd aeiárséioáés, advirtiendo qñe li ley reconócela 8ti?ái1ÍDulo 97 la libérrima vo­luntad para las .mancomunidades de loa muni­cipios y de dos provincias con un fin cualquie­ra de^afVida.local, por lo que estimaba  ̂sufi­ciente to báse... . L“ :Cambó no hubo de conformarse cóii es'iiaí expl^cáciones., yCafher p’rófiaso una ley especial para áida caso. • ■ - .LCarner prefería que Sé redactase lá <My de ^ i ü « t ^ e £ l Q S  múdb; que quéde ¿ voluntad de las eiÉidades " Don Miguel Moyáfíá “Mrchafio^á Málaga, tocalet pofictraanw |
para repartir 9042 pesetas que le han enviado!', Maura reservóse de Ilevaí4iingi«ja opinión ios españolea reslifeníes en San Paulo (Bra- al proyecto. Visitasil), entre los damnificados. , .
’ Cambó El señor Dato visitó en su . domicilio al Prtói-Dec.ididámente mañana marchará el señor s dentó del Consejo paraliablarie de lá (mn||̂Cambó á Barcelona,
1 Oeüpánifei^étpetlói^^íí^íS
nlencia de suspender las sesiones dé Cortés “i ’ aeyes- ■ ^
' El‘̂ ílíór"Máüta sé^Sfr f̂ié’3 .ca 'i-': :a
Í X O S f e M C I O N B S
puesto no quedará aprobado á ñn tíc año, i.-; señor Maura someterá á la ffmia del Rpv un decreto de prórroga constitucional de los'pre­supuestos vigentes.B a l a i & é e  ^ o l  f a i t e o  El que se verificara hoy,ha dado los resulta­dos siguientes:Han aumentado: El oro, 175.280, la plata, 391 815 y los billetes, 717.400.N o  Í2 a te 2 ? v i© n 0  El Sr. Vázquez Mella ha dicho que no in­tervendrá en el debate del presupuesto de Ins­trucción.« Después, hablasdo con Ganaiejas y Mel­quíades Alvarez, dijo que terminada 4a discu­sión de los presupuestos debía explanarse un debate sóbre la necesidad de foment r la ense­ñanza. '
LA MADR U
m sm m
H^^^^^S^SÍSSB88H®Hl$SSSÉdí6iÉiii w S ^ ^ S S S K m m í É S ^ ^
í»aiiÉ9ldi*fá y  üitífamaiíiiios d© Maiiiiel Ruiz •HBuározCon motivo de las Pascuas hay un gran surtido de rpseos y tortas á n i i a  p t á .  la libra y mantecados á n o v e n t a ,  c t s » —ADVERTENCIA: Por deficiencias en el servicio han sido despedidos los antiguos repartidores de pan, sustituyéndolos por otros, cuyas posibles fallas debe eí público poner en conocimiento de la casa para su corrección. ^
.S E N A D OL a  sesión de jbipySe abre la sesión á las tres y cincuenta y tres.f  reside Azcárraga.En el banco azul toman asiento los señores Laciervay Allende.Los escaños están más cubiertos- que los días anteriores.Se lée y aprueba el acta. O M éia-dpi iliáDebate sobre las organizaciones navales.Se toma en consideración «na enmieii da del Sr. Fernández Caro y Se fetifan otras de lor Sres. Concas y Fernández Garp.Abierta discusión spWé' e 4.°, com­bátelo Palomo, déféndiéndó l'á éíéccíón para ascensos y retiros á la misma edad que en el ejército.Contéstale el Sr. González Váílárfno',Se aprueba el artículo y se -acepta la en­mienda A al párrafo 1 del atíícirió 6.°.Palamós apoya váriÚs erimiendas al aítículo' 6.," que,queda aprobádo,, ¿Sí ¿diño- él tránsito- rió y elproyectd. j ,P re a u p u e s to  de (ptobernaeión-Consume el primer turno én contra, Agui- ,-lera. . ,Protesta de la premura con que vienen los presupuestos á la alta Cámara.Ocüpase de los servicios de correos y telé-
Canalejas interviene.Afirma que se ejerce coácdón sobre las mi­norías, sometiendo las reformas de la instruc­ción pública ¿  ía apróBacíóñ dé! proyecíP d^ la reforma de admiriistración loca!.Anúiicia que las minorías liberal y demo­crática agotarán los recuf.süs reglameatarios en defensa de sus aspiracibiiss^. Maura niega la actitud de intransigencia que le supone Canalejas.Dice que para la obstrucción había anuncia\ A _ ___ ___________________2 '  ̂ -
dáver de Alfredo Calderón^ ceder terreno para un mausoleo, contribuir á la suscripción en favor de su hija é ir en corporación á tíepdsi- íar una corona en la tumba del insige escrííor.
Ü M A  S E B O S Aofrece indicar gratuitamente á todos los que su­fren de reuma y gota, neurastenia, asma, estóma­go, diabetes, debilidad general, flujos, anemia, ti- . . sis, enfermedades nerviosas etc. un remedio sen­do a Canalejas que. está expedito el eamino y . cilio, verdaderarmaravilla curativa, de resultados apercibida ia opinión pública. | sorprendentes que una casualidad le hixo conocer.Áz;cárafe manifiesta que el presidente del | Curada personalmente, asi com® numerosos en- Cónsejo. habia sácrificado ios intereses máxi-i termos, después de usar en vano todos los medi­mos por un interés anínirao y que comprende preconizados, hoy en reconocimientolos reparos del gqbiéTno en aumentar las cifra para ios ;servicios no organizados.Maura insiste eij que Rodríguez Sampedro expondrá tas fázon'es; per las que entiende que los servicios están bien dolados, pero si se demostrase que íió ld están,' el gobierno acep­tará lasmodificaeTones en las cifras. 'Queda terminada la discusión de la totali­dad.
eterno y como deber de conciencia hace esta indi­cación, cuyo propósito puramente humanitario, es la consecuencia de un voto.Escribir á Carmen D . F. García , Aribau, 24, B a p ce l® n .a .
LA ALEGRÍAGran Hestaurani y tienda de vinos de Cipriano Marííne?;-.. ,  j  T-, , 1,  . j Servicio á la Usía: cubiertos desde pesetáa í *50, A propuesta de Dato  ̂acordóse que no hu-fhiera sesión hasta -eí jueves próximo. ' í  a  diario’caUÓs á la GenoVesa, á peseígg Ó‘50 Se levanta la sesión á las ocho y cincuenta, | ración.I Los selectos vinos Móriies del cosechero Ale-j  „ i ____ I jandro Moreno", de Lacena, se expenden en LaLa^Mésa del Senado estuvo en palacio paral Alegría.—Í8 Casas Quemadas ib. sancionar las leyes aprobadas. . | ..........., - , . ................. . m. ........ . .............A i i d i é s i e l a  f ,Elrcj^ ha recibidoá la viuda del guarda del,ff,}, prt i-i raiip re-p^upia nómPí-non Torrejón, que capturó á Morral j una casa en la caite Le.ezueta, numero 20,a I primeroDon Alfonso y doña Victoria acariciaron á l u—la pequeña hija del guarda, ofreciéndola eos-- íear su educaciónj como vienen haciendo con sus demás hernianítqs.« i^ a  C o p i ? © s p 0 ^ t i © n .é í a » . ■ , Con motivo déí cümpléános'’á"e la réínS Vicgratos é indica las mejoras que pueden iníro-ltorla/La Corr.espandmcia de,Espaíla elQva aljducirse en el cuerpo de poiiqia.Contesta Ugaffe, de la'comisión.Dice que el presupuesto np puede contener todas las reformaá necesarias y cree que debe reformarse la orgariización dfe la guardia civil.El ministro de la Gobernación, que'intervie- ne en el debate, justifica'las mejoras introdu­cidas en el servicio de corrreos y telégrafos.Explica la necesidad de ai|imentar los servi­cios del cuerpo de seguridad y vigilancia en Madrid.Anuncia otra reforma én el cuerpo, de vigi­lancia con acuerdo de la Asociación de pro­pietarios., Manifiesta qúe los aüméhíos de pplicía ha­brán dé ser mayores y seña’a las reformas que deben hacsrse en los servicios de higiene.,Se suspende el debate y se levanta la se­sión á las ocho y treinta.
C O N G R E S O :L a  eesióat de h o ySe abre ia sesión á las diez y quince de la mañana.Preside Datp.Toman' asiento en él banco del Gobierno los señores Maura, y Figueroa.Lá cámara presenta animación.Se iee y aprueba el acta. In c id e n teHabiendo pedido, Suárez de Figueroa se contara el liúméro.'de diputados y no habiendo bastante, se suspende la seáión para.reanudar­la á las dos y cincuenta de la tarde.Se entra en la orden dé! día.Apruébense deflnítivameníé Varios proyectas de ley. ' ;P re su p u e sto  da In s tru c c ió n ;Vincenti hace notar el interés, con qüe se discute el presupuesto. . _ _ ,Censura las disposiciones del mir istro* sor bre las pensiones en el éxíranjero.Juzga bien orientado el decreto, relativo a la inspección, aunque deficiente. _Encarece la necesidad de construir edificios, y expone la urgehcla de reformar Ja ley de Instrucción pública,
esta
rey una- exposición pidiendo ’ el indulto de Nakens. ,Í) é © íía © ii.d  . .E! presidente ,del Consejo despachó tarde con el rey.. A  B a i * e © I o M a : , .Han marchado á Barcelona -el obispó de Urgel y los señores Cambó, Miró, BeUrán y Musitu y Alier.Este último se encuentra muy delicado.M ® m b F a m ié í¿ 'í© i  _ i ,'Se dice qjne será nombrado jefe del Estado Mayor Central de la Armada, don Federico Esíren. . ^ 'V i s i t aEl gremio de expendedores de carnes visitó á Vadijlp y solicitó permiso para celebrar uná manifestación en la plaza de la villa cuando se reúna la Junta de Asociados
;  C a m M o i s .d ©  M á l a g ©D ía  20 D ic ie m b r ePáds á iá vjata. . , ,  . de 13,45 á 13.70Londres á la. vista . . .  .  de 28.59 á 28.65Hamburgo á lá vista , .  de 1.391 á 1.392. d í a  21 D ic ie m b r e"Parfrá íá vista. . , .  . de 13.50 S13.7ÓLondres á la vista. , .  ¿ .  de 2§,61 á 28.68;Hamburgo á la'visíá . . . de 1.36 i á 1.362 A  Meliltai-eíAcÓiíipañado dé su señora, ha riiafchado á Mielilla e l capfi^^ la zona de Málaga, D . Adqlfo.Chicoíe Bertráh.Penaidos,—A bordo del vapor C . de Mahón llegaron ayer á Málagá, procedentes de Meli- ija,,íps reciusos AmonÍQ Salvador y Segis­mundo Cairól, que vari conducidos ai penal de Cartagena.• - C r u z  E o Ja .v iA í concurso abierto por e.sía corporación para socorrer con ciricueníá pese- ías á te  viuda que lo sea por motivo de J a ,  inundación del 24 de Sepíiémbre último, seVadilk) se negó, y pronunciando un largo Iban presentado cinco instancias de otras tan discurso hizo que sus visitadores desistieran | tas aspirantes, de cuyo nombres y demás dirde realizar el acto de protesta,
Idm. ©SI la.©  sm b © ©En Enero, cuando se implante la desgrava- j ción de los consunios, se elevará definitiva-! mente el precio dé la carne..S©bi?© ©1 B .asaso
cunstancias mañana nos ocuparemos;El plázoípaira la admisión de dichas inRan­cias, quedó cerrado el día 20 del actual. T o rp e d e ro s .—Ayer por la mañana zarpa­ron de nuestro puerto con rumbo a! de Argel los torpederos franceses riúms. 332 y 333.„  » C a íd a .—En el Arroyode los Angeles dióParecq que con motivo de la devolucióri qué| ayer, una caída el joven de 14 años José San ha hecho Osma al paneq, por la suma de 721 Bartolomé Mórente, ocasionándose fuerte con- rnillones para la recogida de pagarés, en e!|tusión en el lado izquierdo del rostro y una próximo Consejo Sé tratará del asunto,á fin de i herida contusa en la parte sñterior y médiá de que se cumpla la ley oe! Banco que dictó Ro~| ía pierna derecha, que leduerón curadas en la drigáñez, por la cual se impone á dicho esía-jeasá dé socorro de la caíle dél Cérrolo. bléeimisnío de crédito la obligación de alige-l É cite les  —En los diferérités derar su cartera por cantidad: idéntica á 1a reci- hoso-faro^^^^^  ̂ los steuilnte«^falda, lanzando á la plaza papel dsl i n t e r i o r s e  nosp.aaron ayer ios siguientes
Tienda - m ía  MaMna fiuerta de! Mar
Y  Sucursal Granada 6 9 ,— ÜUramdHño$ Uc Lino del CampoConviene hacer presente que el surtido más extenso en artículos propios de estos díás se encuentra en estds estábtecimiéntOfí-
Fsp© © i@ s ñ j o s  y  é o ó n é m i é é ' i  ' ' '
2.®3. °4. °5. °
—En el tren de las cinco y treinta llegó de Madrid D . Emilio Sánchez Lafuente.De Toledo, D . Antonio Linares.M ú s ic a  en  ©1 P a rq u e  —Programa de las piezas que interpretará ia banda mnnicipal hoy domingo de tíos á cuatro de !a tarde en el pa­seo del Parque: l .°  Paso doble.—Rolg.Valses.—Valdteufei.Capricho instrumental.—Criado. Polka.—Milpager.Paso doble.—Juarranz.S in  o fic in a s . —Con motivo da celebrarse mañana la fiesta onomástica de la reina Vic torla Eugenia, permanecerán cerradas las ofi­cinas de! Estado.A  C h iló .—Ayer marchó á Gibraltar, donde embarcará para Chile, el oficial de la marina mercante, don Emilio ürieta Rodríguez.B o d a .—Anoche se verificó el enlace matri­monial de la Srta. Isabel Miguel González con D . Antonio Cerpas, siendo apadrinados por D .“ Josefa y D . Juan Corpas.Deseamos felicidades á los desposadas.M oirdisoo.-fM iguel Padilla Lino fué ayer mordido por un perro en la calie de Parras, resultando con una herida en el antebrazo de­recho.Después de curado en la casa de socorro de calle de Mariblanca, pasó á su domieilio.R e g is tr o s .—Se encuentran vacantes los Regiátros de la Propiedad de Egea (Zarago­za); Aifaro (Burgos); Escalona (Madrid),-Co­ria y Herrera dei Duque (Cáceresj; (Fonsa- grada y Muros (Coruña); Castro del Río (Gra­nada, y Heilín (Albacete).S u b a s ta .—La Dirección General de Obras públicas ha señalado el 16 de Enero próximo pata la subasta de las obras del trozo segun­do ;.de la carretera de Isuranzano á Molinos dé Duero (Soria), bajo el tipo de 197.458‘87 pe- seíás. ■ ■y e rta  —En ¡a calle de la Peña cuestio­naron ayer Rafael Lara Ruiz y Prudencio Mo­lina Ordóñéz,' causando éste á aquél una Heri­da :punzocortante dé 2 centímetros en la cara posíbrior- y parte media del brazo izquierdo y erosiones en la mano de igual lado, siéndole curadas en la casa de socorro de la callé de Mariblanca, , , ,Prudeiieio Molina quedó detenido j  püésíb á disposición dél Juzgado municipal respec­tivo.
Ruiz jifltiénez interviene pára altísiónes. . _Pide aumento dósscuelas, cónsírüccción de iia antisoüdaria á las; provincias edificios apropiados y supresión de los des- |NavaTfá.
ficciones dé la Tabacálera/y Ips valores que se "señalan para tai,es casos. ?' 'N b t Í © i k ' d © é s n 0 n t M a  ■ Se ha desmentido oficialmente qiíe el G o ­bierno ruso nómbrará á Dbn Jaime agregado militar de aquel imperio cerca ciel ejército fran- dés que se halla de operaciones ,en Marruecos.B x e ia '5 ? s ié 0 L .Dáse por seguro que Don Meiquiades Alva­rez há'rá en breye riña excursión dé'propagan-del hciríeüecuentos.Sánchez'Marco, habte para alüsionesi -Dice que ®1 priricipio !de que la enseñanza es funCióh del Estado, resulta anticonstitucional.SoJiOita la derogación de algupqs di ŝposi- ciones dictadás pOT los gobiernos bberales so­bre la ensfAanza.V Cadafalch haíjla Páía: alusiones. _ Dice que la minoría solidária cree que la en­señanza es íuncióri social y que el Estado solo
debe sufrir las dificiendas, , . JManifiesta que arinque fós lóCateS e ^  cuelas’ sean malós, existen pueblos dondé no hay enseñanza ni han Visto al maestro y que las escuelas dQ AitéS' y-Oficiós nó han resulta-refórmÁ dé las Academias, de B el asArtes y censura te 3^“ *̂'■fsHadés. due rió son ni laboratorios ni'léíUniversidades, que, rió centros de enseñanza. ,Aboga por las Universidades termina expresando la esperanza estado actual mejore.Moret iuterviene. ■ . ,, Dice que le extraña que el gobierno rechacelos ofrecímieníos de las minorías.
lófiales y [é que su
Le acompañarán algunas elementos ^de Ja  ázquierda.,• Después de las -Sesiones dé caríe», se reu-- nieron los ministros en Consejo.Para solemnizar el santo de ¡á ref|a sé acor­daron cuatro indultos dé pena fie’ muerte y otros de penas leves.
ssiiores:. Colón.—D“ Pablo Morales, D.: Constaníirío Ál.pnso.í D; JPsé.Navas y familia y D . Miguel M'ároto. ! V ■Europa.'—D . Juan A . Jim énez,y familia y  D , Antpnió-Cruz Cotilla.In á ú g q ra ció u i.—E ú e l local de Ja  calle del Marqués de Lariosnúm. 1, inauguró ano­che D.rManuel Morillo un precioso esíabled- mierito de aperitivos de tedás claséS, que ti>- tula Pay-Pay.Al acto asistieron fmmeíóSQs amigos, sien­do obsequiados expléndidameiiíé por el señor MPrillo. A: V \ : ■:D e  v ia j0 .=-$n éltfén dé ía.S nueve y vein­ticinco salió párá Gíap^rié el cíficial de Adnii- nisíracióri militad D . Fránciscp Luque, con sus hijos.. . - ■■ - ,Para Cádiz, D , Agustín Yepés',— En el de las dos y treinta vino de Granan da D i Fermín Gabállero, acompañado de sii familia.Los ministros negaron que entre ios indulíosi En. el exprés.tíe las cuatro y treinta y ein- eoncedidosTígrirara él de Nakens. , . I co ,msrchó á Córdoba D , Francisco Csffarena. Ardes dé sepáraos - cambiarpri impresiones vLóñibáfdo. ‘ , 'acerca de los debates., A Madrid, la señora viuda de Fernández
Termina declarando que está dispuesto ácumplir 8us coinpfomisos,deseando:que no smjan conflictos entre el Gobierno y ías  ̂ Pide una solución del asunto al preaiaentcMaura manifiesta suMord  ̂ia cuestión como si ei Go^nerno y ja 
mavoría *ne»efl ópuéstas al desarrollo de la 
S a r a  y sáM uirlera defensores en las mmo-" “ 'firma que existen entre el Ieso p o l t a l o n S M r t e d  'e s p f ‘0 a l e|tedo ac  ̂tual de la educación y enseñanza en España ymai ae la cuuuai îun y -que el problema no puede metersede conflicto. .Considera que la reforma ción local es la base para resolver el probie ma de la enseñanza.Dice que se está discuiiendo lo te en la preparaciói» de reformas ción pública y que se acometerá te el problema cuando se décima á los quediscuten. , , j  ,Agrega que se discute la totalidad y si en los detalles de! presupuesto se prueba go está mal dotado, el gobierno no se negaría á proporcionar medios pa^n satisfacer las atenciones públicasMoret rectifica diciendo que no comprende cómo el gobierno si desea fomentar la cuuura nacional, responde con negativas y pasividad cuando se le requiere para hacer una obra po- SitiVclEl Presidente deJ Consejo manifiesta que al discutirse el proyectó de escuadra, no íiudoNiega^ue el programa del Gobierno sea la pasividad, añadiendo que ío que se quiere es realizar obras útiles, pero no gastar el dmero sin utilidad.Termina afirmando que- prometió presentar el proyecto en la segunda legislatura.Rectifica Moret. aMaura insiste en que el ministro de instruc
iD o 2 s i© iit a ] ? io s  En los pasillos dei Congreso se conmeníaba el resultado de la larde políticá.Reconocióse por todos que no había moti­vos para prolongar el debate sobre el presu­puesto de Instrucción, coincidiendo en que era inadmisible lo que proponía Moret,en tan­to que ló propuesto por. Azcárate se estimaba justo y convenieníé.
•Fiaquer.
Ayer en el tren exprés llegaron á esta capL tal nuestros respetables amigos D'. Migueí Mo­ya y D . José Ortega Muniüa.Tiene por objeto este inopinado viaje, del que nos dió noticia el telégrafo, él jeiicargo que recibiera el Sr, Moya de distrlbuir pérso- I nalraeníe entre Jos dámnifiCados dé Málagá la. suma de pesetas 9.402 que le rémiíén de San­tos, cuya caníidadíüé recáüdadá con ese fin en la susodicha capital brasileña por suscrip­ción pública.No abasteciendo la cifra remesada á uiia obra de perenne recordación, pen^ó ,el señor Moya que su mejor destino consistiría én el reparto de metálico entre las familias víctimas de 1a inundación, para que puedan celebrar ■con-algún desahogó y regocijo la próxima no­chebuena, y en la distribución de ñietálico también, aunque en mayor cuantía, para los casos excepcionales de extrema pérdida y dé rasgos heroicos.Para dar forma al pensamiento y déslgrar las personas qiie hubieran de realizarlo, célfe- bróse anoclie én el despacho dél Gobiérnó ci­vil una reunióri, á 1¿ qué ásistierón los citados señorés Moya y Ortega Muniíía,. el goberna­dor, el aicaidq, D: Antonio Fetnáhdéz' y Gár-̂ ' cía eií represeñíación de la Prensa de Málaga í y D , Aíturo Ré yes. —  . ,‘ ■ Luego de explanar la idea que Ueyaba,. el sefef' Moya entró ea el detalle del . reparto, puntualizándolo en la siguiente forma:300 cenas del Nochebuena, á 25pesetas. . . . .  .. .. . P ía s .7,5006 dooativfis.paíacasos excepción'. nales, á250 . . . . . . .  -  1-500H'ídem, para idénticos casos, por.. . el restó d®* . . . . .  v . -* , » : , ; A02' páfa distribuir las trescientas cenas y los
§6 EL MARQUÉS DE SIEl'H ÍQLESíASEn la orden del día del Congreso se aprobó] 
una proposición de Bergamfn incluyendo en] él p i a n  de carreteras úna de Cañete la Real á lá estación de Bobadilia.^ N é g a t iv a .^Niega Dató que'ée haya pensado en la se­sión permanente. |" |En el sudexpreso de París ha llegado el |doctor Albarrán, marchando desde la estación j al domicilio de Maura.Mañana operará á ia esposa de éste. |B o l s a  M a d i ? i d  - {
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'"̂ ’̂ ^jELEeRÁM AS D E  UL T I M  HORA !22 Diciembre 1907. |
De Fom ento ^En breve se publicarán eri la Gaceta s i - , guientes disposiciones de Fomento: sobre ad-| quisición de material científico para las escue-1 las prácticas regionales de agricultura y otra | incluyendo el azufre en el apartado A de las instrucciones del decreto de S-ptiembre dej 
1900 y asimilando los abonos químicos á los j minerales. I
Asceiiiso d© 1q® sargentos | Se asegura en los círculos militares, que el ministro de la Guerra, presentará á las Cortes, en el mes de Febrero próximo, el anunciado proyecto de ley sobre ascenso de los sargen-
ConcesiónE! Ayuntamiento de Valencia acordó conce­der el nicho donde ha de ser inhumado el ca-
esposa, qué estoy seguro sabe mucho más que yo acerca de estas traiciónes;Lo qué el príncipe deseaba era que su mujer le \lesé e,n consejo con su padre, para hacerla creer que graves negocios, y nó locas aventuras le habían tenido fuerza del alcázar: y co- mo_nada exacto podia decir á‘su padre, sé perdía' en genera liaades.La verdad erá, que eí réy, qué al parecer no hada caso de lo'qué el príncipe le deda, estaba vivamente inquieto.El duque de Lerma le había ido aquel día con uná extraña pretensión: le había pedido una carta autógrafa para el papa, pidiéndole un cápélu; y cuando el rey le preguntó que para qué quería ser cardenal, eí duque le respondió:/— Para guardar mi vida, señor, que como la de vuestra magestád está amenazada por traidores.É! rey quiso'la explicación de estas palabras, pero Lerma salió del paso con generalidades.Por último, el rey escribió ¡a carta que Lerma le pedia, y Lerma la envió con un correo expreso á Roma, con. una carta -para el legado ad latere, suplicándole activase cuanto pudiese la concesión del capelo, por que urgía.El rey encontró úna gran relación entre lo que le había di­cho Lerma, y lo que le decía el príncipe: se alarmaba, pero ce­rraba los ojos de su inteligencia para no ver, por miedo de ver demasiado.— Que me dejen morir en paz, dijo al fin como respondien­do á su mismo pensamiento.— Los leales vasaUos de vuestra magestad, dijo el prínci­pe, no podemos consentirlo. ¿Por qué se ha de dejar impune á los traidores?—¿Pero quiénes son esos traidores? dijo el rey.— El primero de ellos es don Rodrigo Calderón.-^Eso os lo ha dicho el duque de Uceda; estoy seguro de ello.—Don Rodrigo Calderón ha matado á Agustín de Avila,
finos tintos iegitiios da faldepéSas
Foi? cuenta del eoseclieroE L  T R O L t e ,  G R A N A D A ,  106 E L  P U E N T E ,  A L A M E D A ,  4 8Deseando que el público conozca la buena calidad de los vinos que se expenden en los estableci­mientos de EL'TROLE, Granada, 105 y El PUENTE, Alameda, 48, hemos decidido vender al precio de su costo los vinos tintos legítimos de Valdepeñas,; á lós siguientes precios:Ptas. 5.» 2.50 » 1.251 arroba Valdepeñas tinto superior lj2 » » . > »,1¡4 » » » > .Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su, examen, respondiendo de su buena calidad y pureza ante los tribunales.—El Trole, Gráóada ’lOQí El Puente, Alameda, 48.
1 litro Valdepeñas tinto superior.2 botellas de 3i4 litro » »1 » > > > Ptas. 0.30 » .0.45 » 0.25
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las vent'álosas cóndícfbhé's y' especiales garantías'que ofrece el BANCO A/?AGO]VESD.E SjGQt//?'OS y  CREDITO, única Sociedad anónima de .esta clase eáEspaña con un capitál dé DOSMILLOMES QÜINIENTAS MIL PESETAS, au- meñtádo con printás; reservas-y forido'sque é©ntir„üaraeíité;jBgresa en la Caja General de Depósitos del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 ásus asegu- dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475.476'12. Tarifas y detalles pí­danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár- deriás, caJlé..de Strachan:9, .. x . . /. . / ,.seis donativos de 250 pesetas fueron designa­dos los señores gobernador, alcalde y presi­dente de la Asociación de la Prensa de Mála­ga, señor Fernández García y en cuanto al re­parto de los cuatro donativos importantes 402 pesetas, reservóse hacerlo el señor Moya.Los señores mandatarios dieron gracias por haberlos designado, interesando el alcalde que tes Hicierarexterisivas,-én nombré -dél pueblo de Málaga, á los generosos donantes.Cuando terminaba la sesión, recibió el se­ñor Moya un telegrama de la casa bancaria de Madrid, García Calamarte, girándole 1.455 pesetas por cuenta de una comisión de la Di­rectiva del Asjlb titulado Coroñél Fraga, de Barracas dei N'otte (República Argentina) tain- bié.n.para los damnificados malagueños.El señor Moya Hizo entrega del cheque al gobernador pafá"que-su importe sea distrlbui- ao por los mismos mandatarios encargados de! otro reparto y en forma idéntica á aquél.De todo ello se levantará acta para remitirla á Madrid,Los Srea  ̂ Moya y Ortega Munilla salen hoy para la corte.Durante todo el día dé ayer fuerort ambos muy v isitaos por periodistas y literatós. -Lamen.iaraos .de todas veras que al parabién que dirlgimós i  Ips, dos queridos amigos por su aforturiado arribo, tengamos que asociar nuestros vetos por el feliz regreso.
De la  raadpiígadáSusp©s5siónA  l,a una de la mañana se suspende la se­sión por media hora, para que los asociados reparen sus fuerzas.Excusado és‘decir que la media se convierte en entera. So íe á n u d á  la  sósiúnA  las tíos y cuarto se reanuda la sesión, erii- pezáridós'e á discutir elCA PÍT U LO  II ;/
Policía de seguridadArtículo l .°  Guardia municipal, 123.500 pesetas.Se aprueba sin discusión.Art. 2.° Incendios; 18.613. ; ‘Se presenta una enmienda rebajanda 1.000 por entretenimiento de maíeriaír y ótraé cori diversas reducciones. , ■Se desechan éstas últimas, aprobándose la primera y el articulo.Art. 3.° Verederos, 2.555 pesetas.Sripúraense des plazas de - verederos, cuya consigriáción era de 1.825 peseteé.CAPÍTU LO  IIIArt, í.® Alumbrado 238.46o pesetas.Foímúlanse diversa» enmiendas.Se desechan upas, se aprueban otras y  se re­ducé la consignación en 3.500.Art. 2.*̂  Limpieza y barridos de las calles 60.000. . . .Se ipresUpuestán enmiendas rebajando la partida.á 55.000,52,000 y 40.000;: ‘Combate Ja, última el Sr. Oalafáí.El Sr, Sánchez Pastor diCe que con las 40;0C0 pesetas se limpiaría bien Id c|udad,per- múiéndo á todo el que quiera retirar baduráS
de ias calles, en vez de imponer, como hoy, multas á los carros agrícolas que pretenden llevarse los detritus.En votación sé aprueba 1a enmienda que fi­ja e! servicio en 40.000 pesetas.Art. 3.° Arbolado de los paseos públicos 24.392‘50.Se desmocha de esta partida 1.000 pías.Art.,4.® ..Animales dañinos 1.500.Aprobado.Art. 5.® Mercados y puestos públicos 3.702‘50.Se aprueba.Art. 6.° Matadero 50.700.Preséntanse tres enmiendas pidiendo, la su­presión dé las 16,950 pesetas consignadas para el personal encargado de la persecución de mataderos clandestinos, otra Interesando que una partida dé 50.700 sé bajé á 29.750, otra cóhJá supresión de dos plazas de veterinario.3, otra para que se otorguen 375 pesetas de quin­quenio al administrador del Matádero y . oba disminuyendo en la mitád lá¿v l‘¿950 pesetea de la ronda de mataderos clandestinosLas defienden, sus respectivos autores y se aprueban únicameaie las que proponen Ja  des- .aparición de í6.9pQ pesetas para la rpnda de mataderos clandestinos y la del quinquenio ai administrador del Matadero.Art. 7.'̂  cementerio 32;^ 9  pesetas.Aprobado.Art, 8.°., Aguas 3.000.: Hay una enmienda reduciendo esa suma á 500, y es ¿probada.Art. 9.° Sanidad é Higiene 19.835 pesetas..Se aprueba el artículo, modificando alga su redacción á virtud dé uíia ¿nmicrida. .(A ¡a hora de cerrar esta edición, couüsúa la sesión).
Ebp^ci»áoí3lO(B pífelicos
¿oé teatrosEii Cervantes y Pririejpal se cumplieron ano- cheTos prógfámas anuíiciadós. 'Hoy celebrarán fnibos coliseos escogi­das funclbnes de tarde 3i!;nó'ehe. <
; : Oiaesatáitdgrafo Id'©'al'- •Hermosas son generálmerite Cuantas pelícu­las vienen exhibiéndose en este elegáRte sa­lón, pero hemos de iéconoeer que ariochi fue­ron presentadas tresdates qüe nada dejaron ’quedeseár.Lueron e^tas:Jhvdpinloresca, Pompeya y la.. 
India ingksáj qúeíodss Jos asistentes aplati- díerbri cíiálsé mefecíáh, peigáhdo así us tribu­to al buen giigío de te Empresa. ./■ En dicho ial'ón/.puede 'asegurarse, con toda ingenuidad: que el Mpécíador n« sólamtníe se deleite con ias películas,' imo que en éllaé aprende mucho, toda vez que. los panoramas que se presentan son ■ verdaderamente encan-=' tadóres é instructivos.Pái-a hoy domingo, se exhibirán diez cua­dros de lo mejor que se ha exhibido durante !á semana.Programa para esta noche:«Muchacha descarada», «Genoveva de Braamonte», «Travesuras», «Fallieres en Ma- dagascar», «Desoldado á coronel», «La en­venenadora», «Cataratas Zambrezi», «Una bo­fa  pór. un jamón», «Si te pica, ráscate», «India
87EL MARQUÉS DB SIETE iQLÉSlAS■por que poseía secretós’suyos, y teraia que los vendiese; por último, señor, estoy seguré de que mi esposa potíriá informar mucho riiefér tjuiyé á'vuéstrá’ magestad; péró era'necesario ganar por la mano á los traidores, sbrpréndériós: ¿hora que •sus esphs no éstárien palacio, séria la mejor hora para que se celebrase un consejo entre vuestra magestad, mi esposa






PIANOS ORTIZ& e r a
Dom ingo 2 2  de Dielembise de la i
U  F l B  ESFiOU BE EH8B P B H Í I I
M U á n  1 9 0 6 , G p & n da tm m  ^  ]r i —         ..«p^ .̂«««. JL<a m á s  i fO G o m n e n s ií
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
Hagmíñoos pianos áesdé 000  pesetas en adelante, añnaoiones á 3 pesetas
A PLAZOS Y ALQ U ILERES-DEPO SiTO  EN Ma LAG A.-CALLE  MARTINEZ DE LA  VEGA, 17, PRIMERO.
I O . A . X - X j O S ,Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este C A L L IC ID A , calma el dolor á la primera aplicación.¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  i ¡ Ü N A  P E S E T A ! !En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias. CILLieilll aBBISIlFIII
i i O A X L O S !  ¡ B ü l E l A S üJamás de|an de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instruccionesi l U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !Depósito Central: Dr. A B R A S X íF R A , 10. Argensola, farmacia, Madrid, Deoositarios nerales H IJO S de J .  V ID A L R IB A S y V IC E N T E  FERRER y C.-» de Barcelona. T íN Y V E L A S C O y  M ARTIN  y D U R A S de Madrid. ' >EREZ M A
BaBHWBWBMBgTHa
DESCONFIHn DE LAS liTACIONES. PEDID SIEMPRI
LA EMULSION
i  M  le
MARFIL AL GUAYACOL
iisíÉs le Cal ! áe k  j Goaiaá iá ii
B« lacomposiisiónw «si» prodwto reeolta lógico m «mpleo, 7 d« la obflerraolfta dot«niá»4é
, . .. JDepósito Centran Laboratorio Getiimico farmacéutico do F . del Eio Guerrero (Sucesor de Gonísáieis Marñl).-—Compañía, M álaga
M¿ S^. B . Bald&met;o Gonz&Uz Alvarez, Médico primero de la Inclusa de 
dridf Médico del HospUgiZdel niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me- I didna, eic., etfi, • -I CEKTIFlOOz Qua tanto ea lar salas S mi cargo do la laclasa, Hospital del NlHo Jesús y Cola* fio do la Paz, como ea mi práctica partíotdar, ha administxado may. repetidas veces t los enlar< «sos la EMBLSION MAm W. GUAYACOL.e  ción do e te dot •a adminietraeeiáB, puedo aucmBr 'Ias signientos deducaieñcei1. * Qm  es un prenmrado dé buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite de Bacalao estío. Bien e^ascaradoe; tomándolo loa niñee eaai tedoe sin repugnancia, alganoB eon placer.2. Ba difiere oón Jscilldady' nntiw perleetamante, viéndoeo pronto soa resoltados satistafiidorios. ' ■ • ,*•* toa Wpo^dSfllos Qtm contiene prestan grandes servicios on el linlatísmo y son podorosoa ihn^iaw pm« combat|r‘ei Sst̂ n̂falismo.en todas sus manifestaciones.fí,®«syao«íi2i(ii^^ iaaftfeooionea broneopulmonaros, resolta veiUajosií asopíiid9|A •oeito o Mpofosfitod.”  g para qM,qensf^«iqilos«l^€S*AI» «■ , tor. BaldomerB U. A lruao.
T o d a  M á l a g a
p O T  e l
S I T U A D O
JUNTO A  LA  CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
ScGGienesi á las siete, oelio, nueve y dies EN PÜNTig de la noelie.
^ ■ Pélieulas nuevas-todos: los dias
PrefeFeocia 30 cMimos. General IS céniiiosr
m»a*
de linos alejes de
M A L A G AM álaga dulce, Lágrim a, Moscatel,Seco de los Montes legitimo
DELIUS H ERM ANOS &  C.^
M ALAO A (España)BíBelrmWSrni(MliBP(IWU*»,I>¡l'tol;.. , ,  „Ysníleja írente al lir» lilao j foatro Yital iza
Verdaderos Vinos
añejos dé Málagam u i í i D i C 8Año 1810 Ptas. 6 .—» 1832 > 4.—> 1850 » 3.—» 1880 » 2 . -» 1884 .  1.50Botella de 3i4 litros Siempre Ja mismasuperior calidad
CAFÉ NERVINO M EDICINALd e l  n o c t o r  M O R A L l í l S
N ada más ineiensivo nJ más activo para las dolores de cahesa, jaquecas, 
vahidos, epilepsia y demáá nerviosos. L o s males 'del estóm ago, del higado y 
ios de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á  3 y s 
pesetas caja.— S e  remiten por correo á todas partes, 
correspondeiicia. Carretas, 39, M adrid. E n  M álaga, iaim asiade A . Prolongo
Ssaiíás asta p M le g ia ñ a  a iia
mmñ tSBtrlis mas al seréis ealvei
£ i  mhsssíá&tsÉ® Ss®rm®®m
m m  d &  im  m s ^ e rJ  Mi es lo mejor de todas l&s tinturas para el cabello y  la  barba, nor  l i l i ®  cha el cutis ni ensucia la ropa.i  m  ^É 3h tintura no contiene nitrato de plata, j  cea su use ei cabello se■onfi» ■ ie JP a  «lyH U '  conserva siempre fino, brillante y  negro.i  «as in  ffiáiai tintiura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquieraiTí i i J H "  ’S iP l w  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la  a;^cación.A L s a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la  caída del cabello, s«m s Cm  W; ■'BJ'S tUPfi 8# suavica, se aumenta y  se perfuma.I  «M es ténica, vigoriza las raíces del cabello y  evita tedas sus enferme'. dades. For eso se usa también como H ig i^ c a .I  ^  conserva el color primitivo del cabelle, ya sea neg^o, castaño 6 ru■«■wi u »  bio|el color depende de más é menos aplicaciones.i  am ÍF1eb« « «  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, ene no es posible distín-r T O S *  W ©  guklo del natural, si su apUcacién se hace bien.I  aplicación de esta tintara es tan fácil y eénaoáa, que ano solo se1 * 8 1  U S »  w  basta: por lo que, si se quiere, la  persona más íntima ignora el artiá<ÓB.ai Mjii a j s  w  Con el uso de esta agua se curan y evitan las places, cesa la caídaO S ® u  Ól*3l cabello y excita su crecimiento, y como ei cabello adquiere nue 
mrnwm .m vigor, naaca seréis cáleos*i  B rioeaRa « I  A  Bsl» agua deben usarla todas las personas que deseen conservar «1r  l © i ®  M ©  © 1 1 " ©  cabelle hermoso y  la  cabeza sana.fi BTSxMoett ^  hi única tintura que á los cinco minutos de ápticaáa puede rizarr i © S *  © ©  © 1 ^ ©  se el cabello y no despide mal olor, o «Las pers oaa» de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua; si no quieren pesriudi- r sq ^ Ju d , y lo c a rá n  tenar la cabeza sana y  fimpia, con solo una aplicación Ciida ocho días, y ú k h  z desean teñir ei pelo, hágase lo que dice el orospecto que se acompaña con la hcte.Ua,Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 aí 82.
Se reciben es­
quelas liasta  
las 4  de la  ma­
drugada. .
ROB LECHAUX
Ua isaMgre es la vidaÉl más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de PotasioDepósito en todas las Farmacias.
A r.OS QUii
“ L a  General en
i T i ^ i
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco tie España, ó casa de Banca, más 25 para gastos de Administración, sé redime del servi­cio militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa- fH el reemplñzp de lSQ8y sesun. detalles en l3s condiciones de esteLos depósitos se constituyen á nombre de los interesados.Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don Adolfo deZuíueta, "  ' "Mora). calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa
M essageries Maritimes de MarsellaEsta magnífica linea de vapores recibe mercancías de todas clases á flete corrido y con conocimiento directo des.de este puerto,, á todos los de su itinerario ep el Méditérfáhéo, Mar Negro, Indo-China, Japón, AiistraÜa y Nueva-Zelanda, en- , __  combinación con los de la COMPAÑIADÉ N A V EG A CIO N  M IX T A  que hacen .sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércbles.de cada dos semanas.Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante en Málaga, D.'Pédro Gómez Ghaix, Josefa ligarte Barrleníps, 26.
É ^ g ia p o s  eontiPiá iiie e n d ic ^ BCompañía Inglesa
ESTABLECIDA EN UVERPQQL EN 1836 . , ,
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de vesétas Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Comf añíá efec­túa los seguros á primas equitativas.Siendo ilimitada la responsabilidad de los accíGiiíst i de es- la Compañía, contrario aí principio establecido en c¿> si todas las demás Sociedades dé esta índole, donde la responsabilidad cesa con la pérdida del capital social y unida e s^  circunstan­cia á ios inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre- asegurados la más. sólida garantía para el cumplímien-ce á los  to de sus compromisos* dirigirse á sus Agentes: A . U T R ER A  y H ERM AN O .- jóíi y 39 pral. -Te-
MONTEPIO NACIONAL. Q U  I  N  T  A  ® '
(Autorizado por real Orden de 30 de Junio dé 1889)Unico m  Espafia autorizado de real orden y la Asociación más antigua que exiáte en su ramo ch todo el reino.—Dirección:-Calle de San Honorato, í ,  1.̂ —Barcelona.-Esqqisa ó la ie  San Jaime. Represeníaníé pn Malaga, don Manuel Moreno Lamberto,V é ñ é é j a
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laosel Eerípe JardaDecoraciones al óleo, barniz y teniple; pinturas de edificios, muebles, imitaciones, muestras éá hierro y en Crista!, pintura, esmaltes de todos colores.
Torrljos 109 A  MALA GA Oása fundada en 1867
“ I r a w o í l í i i r ', ' - ó -  ,tierra d e vino de Lebríja para clarificación de vinos y aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba Depósito én Málága: Mármo­les 19. Establecimiento de Angel Fuster. ■
MéiizLé de
San TolmoEn el Molino de San Telmo (alto) se muele trigo á dos reales fanega al público en general y cebos á precios convencionales.
Se alquilauna magnífica planta baja propia para Café, Diván ó Almacén de coloniales en la casa número ÓO y 52 de calle dcl Cármen.Para su ajuste torrijos 52.
Se vendenplantones de Eucalyptus f u »  tronco de mulos para coche. En esta Administración darán razón
Se neeeslitanoficialas de prenda de manga pa­ra el taller y calle.Informará D. Manuel Romero, calle Moreno Monroy, 7.
Fn el jardínde la plaza de Salamanca se venden macetas y olanta» de to­das clases, entre jilas algarro­bos eucaliptus y Imeras, á pre­cios económicos.
€
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88 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIASdurmiésemos tranquilos, penetrase un traidor en nuestra cá­mara, y nos hiciese pasar del sueno á la muerte.—Descuidad, don Felipe; estas comunicaciones secretas no las conocen más que dos hombres: el uno murió, y creo, Dios me perdone, que á manos del otro, que está muy jejos déla córte, y que aunque me causa cierta ojeriza, por que no se en­tiende lo que quiere decir cuando habla, es incapaz de una traición.—¿Y quiénes son esos dos hombres, señor?—El muerto era mi bufón, un loco, el tio Manolillo: el que le mató, don Francisco de Quevedo y Villegas.—IAh! Igran poeta! exclamó el príncipe!—Sí, gran poeta, muy gran poeta; pero irreverente, des­vergonzado, y sobre todo incomprensible cuando no quiere que se le entienda. ¿Y sabéis, don Felipe, añadió el rey cam­biando de tono, que se me ha quitado absolutamente el sue­ño, y que me alegro de haberme levantado tan temprana? por que así tendré tiempo de hacer unos ejercicios que tengo pro­metidos á nuestra señora de Atocha, que he empezado mu­chas veces y que nunca he podido concluir, por que me Ío han impedido los negocios, ó Lerma, ó Calderón, que son una mis­ma cosa.—Pero, señor, es necesario que oigamos á mi esposa.—Teneis razón, decidme: ¿vuestra esposa se levanta muy temprano?—No señor, nunca, hasta las nueve.—Pues la vamos á dar un mal rato, don Felipe.—¿Y qué quiere vuestra magestad? lo primero es lo pri­mero: á más de que doña Isabel tendrá una gran complacen­cia al ver á vuestra magestad en su cuarto.—Pues varaos allá, don Felipe, vamos allá: tomad uno de esos candeleros, por que este pesadizo es muy oscuro, aun de día, mucho más ahora que aun no ha amanecido: seguidme.Y el rey se entró por la mina.El príncipe le siguió pon un candelero.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 85—|Ah! me han dicho que esa mujer es una intriganta, y qüe su marido es un hombre de muy mala réputación que ha teni- dofque recurrir á reales cédulas de perdón por ciertos de­litos.—¡Oh! ha mandado á algún temerario que se habla atrevi­do al honor de su mujer, lo que prueba que es un buen caba­llero.—O que es muy mala mujer su esposa: mirad, don Felipe, me disgusta que ciertas gentes estén al servicio dé mi muy querida hija, y es necesario ver cómo se arregla su cuarto; es­to na puede seguir así, me voy cansando, estoy muy enfermo, acabarán de matarme: todos son enredos, calumnias, acusa  ̂ciones vagas: vos sois muy niño aun, teneis poca experiencia, y breeis á cualquiera que os halaga: también rae han hablado contra vos, dijo con acento grave y serio el rey, de la manera que.se me puede, hablar á mi del príncipe rni hijo; con mucha prudencia, es cierto, con indicaciones embozadas; pero por las que se comprendía claro que querían hacerme creer que vos esperábais con impaciencia e£ momento de ser rey,—¿Y quién es el traidor que se ha atrevido á tanto? dijo el príncipe poniéndose densamente pálido.—No, no se puede formar de ésto una acusación, ni quie­ro, ni debo inquietarme; he reinado muchos años, me han trai- do mucho de acá para allá, y ya no me dejo seducir, he ad­quirido experiencia: vos la adquirire’s cuando hayais reinado tanto como yo: creedme, don Felipe, á los principes no se nos dice nunca la verdad, por que á nadie Ies conviene decírnos­la; nuestros cortesanos, aquellos á quienes más favorecemos, aquellos son nuestros enemigos más traidores, por que nos conocen mejor y saben en qué lugar pueden clavarnos con ménos riesgo y más sobre seguro el puñal envenenado: creed­me, don Felipe; jio deis oidos á nada de lo que os digan: idos y dejadme dormir.,  —Aségüro á vuestra magestad que no se me engaña, quehay conspiración; y para prueba de ello, mandad vé»ir á miTOMO «I 23
les
Oñeial
Deldia21Apremio de la Tescreria de Hacienda por bie­nes desamortizados.—Edictos de diversas alcaldías.—Requisitorias de varios Juzgados.—Telegrama oficiál de las sesiones de Cortes.
Regiístro civil
Juzgado de la MercedNacimientos: Francisca Román Martín, Isabel Gómez Pérez y Graeia González Moya.Defunciones; Filomena Rivas Fernández y Clo­tilde Ferrer.
Juzgado de Santo DomingoNacimientos: Manuel Velasco Ruiz, Alfredo Ca­no Ortega, Dolores Jiménez Ibáñez y  Antonio Cés­pedes Izquierdo.Defunciones: Mariano Cámara Caraicho, Juan Rincón Crespo y Antonia Moya Ruiz.
Notas marítimas
Baques entrados ayerVapor «Cabo Quejo», dé Aigeciras.Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla.Idem «Pizarro», de Londres.Idem «Paulina», de Cádiz.
Baques despachadosVapor «Wladlmir Sawin», para Sírahonen Tes.Idem «Pizarro», para Marbella.Pailebot «Juan Tonda», paraGibraltar.
Observaciones. DEL INSTITUTO DEL D lA 20 Barémetro: Altura á las nueve de la mañana, 766,4.Temperatura mínima, 11,7.Idem máxima del día anterior, 17,0.Dirección del viento, E.Estado del cielo, casi cubierto.Idem del mar, marejada.
Mataderohsmdo demostrativo de las reses sacrificadas el día 19, su peso en canal y derecho de adeudo pór todos conceptos:'20 vacunas y 4 terneras, peso 3.Q14,750 kilogra­mos; pesetas 301,47.P  ^^^ r̂ y cabrio, peso 335,000 kilogramos; pe-
S 6 i3 S 2,150,000 kilogramos; pesetas215,00.Jamones y embutidos, 1.942,000 kilogramos; pe­setas 194,20. s  > i'24 pieles, 6,00 pesetas!Total de peso:'7.441,750 kilogramos.
Tohl adeudo: 739,87 pesetas. ;
CeménterlosRecaudación obtenida en t i  día de la  fecha, por los conceptos siguientes:Por inhumaciones, 421,00 pesetas.Por pérmahéncias, 15,00.Por exhumaciones, 00,00.T  otal; 436,00 pesetas,
&  » : e n i b a D S ; s ..En un hospital:—gCuáníos han muerto esta noche?—Nueve, señor doctor.—Pues yo he recetado para diez.
—Es que el número siete se ha negado rotunda­
mente á tomar la medicina.* ♦Un caco fué sorprendido en el momento ,de qui­tar el reloj á un Individuo.—¿Qué haces, miserable? '—Ver la hora en que me Ilevá;:i á la cárcel—con­testó él sin desconcertarse.* *A la puerta de una casa de juego.— ¿De donde viení's?—De apuntar al rey.- lU n  regicidioF—No, hombre, al rey de bastos.He* sHEn unos exámenes:—¿Cuándo entró Isabel la Católica en Granada. —En 1845.—¿Lo vió usted? *—No, señor, porque estaba en vacaciones.
ÉSPÉCTÁCULOSTEATRO CERVANTES.—Compañía de zarzue­la y ópera del maestro D . Pablo Gorgé.A las tres y media: «La vuelta al mundo».A las ocho y media: «La tempestad» y «El po­bre Valbuena».Enírada de tertulia, 75 céntimos; ídem de paraí­so, 50 Ídem.TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri­ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.A las tres y media: «La gente seria», «Por mó del vino* y «La tempranica*.A las siete.—«La patria chica».A las ocho y media.—«El terrible Pérez».A las nueve y cuarto.—«La patria chica».A  las diez y tres cuartos.—«La buena sombra».CINEMATÓGRAFO IDEAL.—(Situado en la pla­za de los Moros.) ̂Todas las noches se verificarán cuatro secciones cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez), constando cada una de diez cuadros.Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene­ral, 15 ídem.
